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отраслевой и территориальный сегменты) компании Хин Шинг.  
 
Предмет исследования – поиск выхода на новые сегменты рынка торговой 
компании Хин Шинг как фактора ее устойчивости. 
 
Цель работы – обосновать на примере торговой компании Хин Шинг, Китай, 
работающей на рынке химической промышленности, что маркетинговые 
исследования позволят компании выход на новые сегменты рынка и 
обеспечат дополнительные выгоды. 
 
Актуальность работы. Основная проблема любой организации, 
действующей в условиях рынка - это проблема выживаемости и обеспечения 
непрерывности развития. В зависимости от складывающихся условий и 
обстоятельств эта проблема решается различными организациями по своему, 
но в основе ее лежит кропотливая и трудоемкая работа по созданию и 
реализации конкурентных преимуществ, содержание и организацию которой 
раскрывает концепция стратегического менеджмента. Не менее актуальным 
для коммерческих предприятий является стратегическое маркетинговое 
планирование. 
 
Методы исследования:  
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-обработка, анализ научных источников; 
-анализ научной литературы и пособий по исследуемой проблеме.  
 
Практическая значимость работы: опыт сегментации рынка предприятия 
МСБ, полученный в Китае, на рынке В2В, с привязкой к химической 
промышленности может быть адаптирован к рынкам В2С, другим отраслям, 
и другим развивающимся странам. 
Область применения: малый и средний бизнес Китая и других рынков. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основная проблема любой организации, действующей в условиях 
рынка - это проблема выживаемости и обеспечения непрерывности развития. 
В зависимости от складывающихся условий и обстоятельств эта проблема 
решается различными организациями по своему, но в основе ее лежит 
кропотливая и трудоемкая работа по созданию и реализации конкурентных 
преимуществ, содержание и организацию которой раскрывает концепция 
стратегического менеджмента. Не менее актуальным для коммерческих 
предприятий является стратегическое маркетинговое планирование.  
Если в прошлом многие компании могли весьма успешно 
функционировать, обращая внимание в основном на внутренние проблемы, 
связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей 
деятельности, то сегодняшнее развитие рыночных отношений делает 
необходимым изменение сложившихся стереотипов хозяйствования, 
характера управления. В первую очередь, это относится к деятельности, 
определяющей финансово - экономические перспективы развития 
предприятий. 
Фирмы, управление которыми ориентировано на решение 
сиюминутных проблем, с частыми сменами задач, приоритетов деятельности, 
не обладающих необходимым запасом интеллектуальной, организационной, 
экономической и производственной «прочности», позволяющей провести в 
случае необходимости эффективное обновление, не могут устоять в 
нынешних быстро меняющихся рыночных условиях. 
Ужесточение конкурентной борьбы, ускорение изменений в 
окружающей среде, динамизм изменений запросов потребителей, 
неожиданное появление новых возможностей для бизнеса, 
непредсказуемость некоторых факторов внешней среды (экономических, 
политических и др.) привели к резкому возрастанию значения маркетинговой 
деятельности предприятия малого и среднего бизнеса.  
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Целью ВКР является обосновать на примере торговой компании Хин 
Шинг, Китай, работающей на рынке химической промышленности, что 
маркетинговые исследования позволят компании выход на новые сегменты 
рынка и обеспечат дополнительные выгоды. 
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: 
 выявить ключевые направления маркетинговой деятельности 
предприятия; 
 проанализировать основные подходы к разработке маркетинговой 
стратегии; 
 обосновать, что сегментация рынка – одно из значимых направлений 
маркетинга на рынке химической продукции; 
 выявить отличия традиционного маркетинга и маркетинга партнерских 
отношений; 
 проанализировать внутреннюю среду компании Хин Шинг; 
 разработать дополнительные маркетинговые инструменты, 
направленные на продвижение продукции компании Хин Шинг. 
Методы исследования: 
-обработка, анализ научных источников; 
-анализ научной литературы и пособий по исследуемой проблеме.  
Объект исследования – компания Хин Шинг 
Предмет исследования – обоснование маркетинговой стратегии (выход 
на новый отраслевой и территориальный сегменты) деятельности компании 
Хин Шинг. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды ведущих российских и зарубежных ученых в области 
маркетинга предприятий, теории и практики функционирования 
маркетинговой деятельности современных компаний; нормативные и 
законодательные материалы Российской Федерации и зарубежных стран, 
статистические материалы, собранные и обработанные автором во время 
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прохождения учебной практики в компании Хин Шинг.  
При проведении данного исследования использовались общенаучные 
принципы и методы познания: эмпирические (наблюдение, измерение, 
описание) и логико-теоретические (сравнение, анализ и синтез) методы 
исследования; принципы общего и специфического в экономических 
исследованиях; системный, статистические методы обработки 
экономических данных.  
Информационной базой выпускной квалификационной работы 
являются материалы, собранные автором во время прохождения практики и 
полученные из опубликованных открытых источников. Структура выпускной 
квалификационной работы соответствует решению поставленных задач и 
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Глава 1 Маркетинговая деятельность предприятия. Виды и цель 
 
1.1 Маркетинг партнерских отношений – современное направление 
развития маркетинга 
 
На протяжении длительного периода цель маркетинговой деятельности 
любой компании заключалась в стремлении создать такую уникальную 
комбинацию свойств товара, его цены и каналов продвижения, которая бы 
обеспечивала конкурентное преимущество предприятию. Именно поэтому 
современная рыночная ситуация зачастую связана с жесткой конкурентной 
борьбой, которая влечет значительные финансовые потери для организации. 
При этом одной из ключевых задач маркетинга современного предприятия 
является задача удержания существующих клиентов и увеличения 
клиентской базы компании в будущем. 
В современных условиях любому предприятию, организации или 
учреждению для успешного функционирования применение только 
классического транзакционного маркетинга недостаточно. Поэтому на фоне 
маркетинга традиционного, приоритетное направление развития компании 
заключается в использовании маркетинга партнерских отношений.  
Развитие маркетинга партнерских отношений, как концепции, связано с 
рынком средств производства, а уже потом – с потребительским рынком
1
. 




                                                                 
1 Акулич, И.Л. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений по эконо-
мическим специальностям / И.Л. Акулич. – Минск: Высшая школа, 2010. – С.54. 
2 Третьяк О.А. Маркетинг взаимоотношений: концепции, формирование и развитие // Рос-
сийский журнал менеджмента, Т.11, №1, 2013 г. // http://www.marketing.spb.ru/lib-
mm/strategy/rm_theory.htm. Маркетинг взаимодействия и партнерских взаимоотношений: 
новые направления исследований и инструментарий // http://market.payadvert.ru/ Гордон Я. 
Маркетинг партнерских отношений // http://market.payadvert.ru/ 
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- в результате глобализации резко усилилась конкуренция, 
предложении товаров стало превышать спрос на них; 
- изменилось покупательское поведение из-за воздействия факторов 
социального, культурного и экономического характера; 
- возросли требования покупателей относительно характеристик 
товаров как результат действия закона возвышающихся потребностей; 
- активное развитие информационно-компьютерных технологий, 
предполагающие использование Интернета, интранета, экстранета, 
мобильной связи, электронной почты, call-центров и т.д., способствующие 
наиболее полному удовлетворению запросов клиентов компаний 
(индивидуализации, уменьшению затрат на приобретение); 
- рост стандартизированности и взаимозаменяемости технически 
сложных товаров, вследствие чего появилась необходимость 
индивидуального подхода и предложения дополнительных услуг, способных 
увеличить потребительскую ценность продукции; 
- рост конвергенции и консолидации отраслей, в результате чего 
создаются новые производственно-сбытовые партнерства – кластеры 
производителей.  
Наглядным примером маркетинга партнерских отношений на 
розничном рынке продуктов питания является британское отделение 
компании HEINZ, специализация которого – производство детского питания. 
Отделение продает товар 4,6 млн. потребителей, занесенных в 
корпоративную базу данных
3
. Для своих клиентов действует рассылка на дом 
бесплатных экземпляров каталога, что способствует возможности 
индивидуального выбора и поддержке адресных контактов с конкретной 
группой потребителей. В результате покупатели непосредственно включены 
во взаимодействие, так или иначе, управляя различными составляющими и 
этапами данного процесса (дизайнерские задачи, подбор материалов, 
                                                                 
3 Маркетинг мертв — да здравствует маркетинг! Маркетинг партнерских отношений. Из-
дательство «Питер», 2001 г. // http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/partner_relation.htm 
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уточнение элементов, их комплектация, место, время и способы доставки, 
формы обслуживания). Координация этого процесса и внесение 
необходимых изменений входит в обязанности маркетолога. 
Яркой иллюстрацией маркетинга партнерских отношений на рынке 
интернет торговли книгами является Аmazon.com. Еще в начале 2000-х годов 
продажа через интернет более 2,5 млн книг 600 тыс., потребителей 
обеспечивало годовой объем продаж более $80 млн. Сейчас конкуренция на 
этом рынке крайне высокая, как с точки зрения мировых, так и национальных 
брэндов: Barnesand Noble и Book Stacks Unlimited, Есть и сайты, 
специализирующиеся на определенных сегментах рынка, например, 
академической книге, в т.ч. canadabooks.com и cvbooksstore.com. Все это 
свидетельствуют о поступательном развитии маркетинга партнерских 
отношений. 
МПО отличается от традиционного маркетинга тем, что представляет 
собой иную, качественно новую ступень в развитии отношений между 
производителем и потребителем. МПО превращает потребителя в участника 
процесса производства материальных и нематериальных ценностей. 
Потенциальный потребитель, по сути, формирует спрос на ту или иную 
продукцию, постоянно создавая характеристики и атрибуты будущего 
товара, соглашаясь или не соглашаясь на цену за него, выбирая те или иные 
средства коммуникации, определяя места покупки. Его потребности 
удовлетворяются в наибольшей степени, процесс потребления 
рационализируется, высвобождается время для творческой, созидательной 
деятельности. Производитель, точно зная особенности своего потребителя, 
экономит различного рода ресурсы и время, превращая его в постоянного, 
преданного и лояльного партнера. Производитель и потребитель становятся 
равноправными партнерами, отношения которых выстроены на доверии.  
Такие отношения свидетельствуют не только об удовлетворении 
потребностей субъекта потребления, но и о согласовании интересов 
производителя и потребителя. Разрыв таких отношений грозит 
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производителю новыми затратами на изучение потребностей новых, 
неизвестных пока потребителей, а потребителю – значительным сроком 
поиска новых производителей, которые создавали бы для него 
соответствующие товары и услуги.  
Традиционный маркетинг предполагает удовлетворение 
немногочисленных потребностей многочисленных клиентов, а МПО – 
удовлетворение многочисленных потребностей немногочисленных клиентов. 
В данном случае немногочисленность клиентов-партнеров не означает, что в 
обществе удовлетворяются потребности только его какой-либо части. 
Наоборот, главным условием развития маркетинга партнерских отношений 
является создание в производственной и сбытовой сфере деловых сетей, 
которые организуются предприятиями различной внутри - и межотраслевой 
принадлежности. Участники такой сети – это тоже партнеры, 
выстраивающие свои производственно-сбытовые отношения на доверии. 
Каждый участник может иметь свой круг потребителей – партнеров, хотя при 
этом удовлетворять их потребности товарами и услугами, в первую очередь, 
своей отраслевой принадлежности. Но, будучи деловым партнером сети, 
каждый её участник может оперативно создавать товарное предложение и 
другой отраслевой принадлежности. Таким образом, ценностью становятся 
не только товары и услуги как таковые, но и партнерские отношения 
взаимного доверия, открытости и гласности
4
.  
МПО является непрерывным процессом, в рамках которого 
определяются и создаются новые потребительские ценности совместно с 
потребителями, после чего совместно получаются и распределяются выгоды 
между партнерами от данной деятельности. 
В настоящее время в структуру маркетинга взаимодействия входят два 
направления сотрудничества:  
 с потребителем 
                                                                 
4 Акулич, И.Л. Формирование ценности клиента / И.Л. Акулич, Л. Штеффен // Маркетинг 
в России и за рубежом. - 2007. - N 3. - С. 83 
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 с бизнес-партнерами.  
При этом оба направления демонстрируют существенные различия 
между концепциями традиционного маркетинга и маркетинга 
взаимодействия (табл. 1). 
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5  Третьяк О.А. Маркетинг взаимодействия и партнерских взаимоотношений: новые 
направления исследований и инструментарий // Российский журнал менеджмента. 2008. 
№ 2. С. 133; Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках. СПб.: Из-
дат. дом СПбГУ, 2006. С. 121. 
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Сравнительный анализ рассматриваемых концепций показал, что, во-
первых, именно маркетинг взаимодействия обеспечивает компании 
перспективы получения дополнительных конкурентных преимуществ, а во-
вторых, ограниченность многих положений традиционного маркетинга 
делает его несоответствующим современной ситуации.  
Единственная возможность, предлагаемая традиционным маркетингом, 
заключается в более продуктивном использовании ресурсов, при том, что 
всегда существует предел, который уже невозможно преодолеть. В то же 
время процессы повсеместной глобализации, охватившие мировой рынок, 
предполагают проведение дальнейшей стандартизации продукции, что 
оказывает влияние на расстановку конкурентных сил. 
В прошлом транспортная компания, осуществляющая грузовые 
перевозки, могла найти отличие от основных конкурентов, например, в более 
надежном способе крепления грузов, но в настоящее время значительную 
долю генеральных грузов перевозят в контейнерах, что существенно 
упрощает процесс перевозки и уравнивает условия работы. При этом реклама 
«наш контейнер лучше всех» не всегда является эффективной. Именно 
поэтому компании, чтобы повысить конкурентоспособность, снижают цену 
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оказания услуг, что, очевидно, не представляет собой эффективное решение 
проблемы.  
В то же время, в случае заключения вышеназванной компанией 
договора о взаимном сотрудничестве с экспедиторами, ее клиенты были бы 
избавлены от проблем, которые связаны с процедурами оформления грузов. 
Использование клиентоориентированного подхода способствовало бы 
налаживанию тесных контактов за счет учета дополнительных пожеланий 
(использование принципа персонификации потребителей
6
). Таким образом, у 
компании появилась бы реальная возможность повышения деловой 
репутации, а также установления длительных отношений с клиентами. 
Результатом является рост числа заказов, приток новых клиентов, что может 
благоприятно воздействовать на эффективность всей деятельности компании.  
В подобной ситуации необходимости повышения 
конкурентоспособности (особенно небольшим компаниям) применение 
концепции маркетинга взаимодействия является не просто желательным, а 
актуально востребованным. Рассмотрим шесть основных принципов МПО
7
: 
1. создать новую ценность, а затем распределить выгоды между 
покупателями и производителями; 
2. перевести индивидуальных клиентов не просто в статус 
покупателей, а в статус партнеров при определении новых ценностей. В 
данном случае клиенты способствуют получению компанией дохода от 
реализации какой-либо ценности, поэтому она создается не только для 
клиента, но и совместно с ним; 
3. все бизнес-процесс компании, включая технологии, 
коммуникации, подготовку персонала и т.д. направить на создание 
ценностей, которые нужны клиентам; 
                                                                 
6  Маслов Д. Белокоровин Э. Удовлетворение потребителей по-японски // Методы ме-
неджмента качества, 2005 - №2 // http://www.marketing.spb.ru/lib-
mm/tactics/japanese_customers_satisfaction.htm 
7  Гордон И. Маркетинг партнерских отношений // 
http://www.elitarium.ru/marketing_partnerskikh_otnoshenijj/ 
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4. все работы проводить в реальном времени, но рассчитывать на 
долгосрочную перспективу; 
5. вносить постоянных покупателей компании в 
привилегированную категорию в отличие от клиентов или предприятий, 
которые регулярно меняют партнеров. Данная стратегия ориентирована на 
будущие более тесные отношения с базовой группой клиентов; 
6. создавать внутренние взаимосвязи компании для обеспечения 
возникновения или выпуска тех ценностей, которые нужны покупателям. 
Данной цели подчинено и построение внешних взаимосвязей с 
поставщиками, посредниками, акционерами и прочими субъектами рынка.  
Сегодня существует несколько классификаций объектов маркетинга 
партнерских отношений. Например, Климин А.И.
8
 выделяет следующие 
объекты МПО: покупатели, маркетинговые партнеры (поставщики ресурсов 
для производства продукции, поставщики ресурсов, обеспечивающих работу 
компании, дистрибьюторы, субподрядчики, аутсорсинговые компании, 
финансовые организации) и персонал организации.  
Другой подход был предложен Ивашковой Н.И. и Гончаровой И.А.
9
, 
которые под объектами МПО подразумевали определенные контактные 
аудитории – группы лиц, взаимодействующие с компанией в процессе ее 
деятельности, которые могут влиять на нее в разной степени или зависеть от 
нее. К данным аудиториям авторы относят категории финансовых, 
государственных организаций, средств массовой информации, гражданских 
групп, широкой общественности и т.п. Указанные категории могут быть 
причислены во внешние контактные аудитории, а сотрудники компании – во 
внешние. Авторы обращают внимание, что наиболее значимыми из всех 
контактных аудиторий являются три основные, включающие партнеров 
                                                                 
8  Климин А.И. Маркетинг партнерских отношений //Маркетинговые исследования для 
развития бизнеса. – 2007. - №3. Исаева Е. В. Объекты маркетинга партнёрских отношений: 
современный взгляд // Молодой ученый. - 2010. - №4. - С. 156-157. 
9 Ивашкова, Н.И. От программ лояльности потребителей к программам взаимодействия с 
контактными аудиториями / Ивашкова Н.И., Гончарова И А. // Маркетинг и маркетинго-
вые исследования. - 2007. - N 5. - С. 372 
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компании (организации, которые способствуют оптимизации бизнес-
процессов предприятия), средства массовой информации и сотрудников (рис. 
1).  
Рассмотрим данные контактные аудитории более подробно: 
1. партнеры компании. Данную аудиторию разделяют на несколько 
групп, среди которых наиболее распространенные – это категории 
поставщиков, торговых посредников, специалистов по товародвижению и 
маркетинговым услугам, консультантов, аудиторов, кредитно-финансовых 
учреждений, компаний-аутсорсеров, занимающихся ведением бизнеса и 
производства, некоммерческих организаций, международных и иных 
партнеров.   
Р ܽ   исунок 1 - Вܽ   иды партнерства относительно центральной компании 
Нܽ   есомненно, разница во взаимодействии с указанными группами 
может быть выражена как отдельными нюансами, так и полностью 
структурой совместной деяܽ   тельности. Оܽ   бщий элемент выражен в 
межличностной коммуникации, основу которой составля ܽ   ют желания ܽ   , 
стремленияܽ   и потребности, общие дляܽ   всех людей. Дܽ   аже в работе компаний, 
которые сотрудничают с небольшим чܽ   ислом партнеров, чܽ   асто трудно даетсяܽ   
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уч ܽ   ет особенностей взаимодействияܽ   с каждым отдельным представителем 
партнеров. Пܽ  оэтому, как и в работе со Сܽ   Мܽ   Иܽ   , в данной сܽ   итуации Мܽ   Пܽ   О ܽ   
высܽ   тупать как дейс ܽ   твенный инсܽ   трумент, который облегчܽ   ает коммуникацию и 
повышает эффективнос ܽ   ть с ܽ   овмес ܽ   тной работы.  
2. Сܽ   редсܽ   тва масܽ   сܽ   овой информации. Сܽ   фера взаимоотношений сܽ   о Сܽ   Мܽ   И ܽ   
может быть отнесܽ   ена к концепции MediaRelations, котораяܽ   крайне популяܽ   рна 
в насܽ   тояܽ   щее время ܽ   . Вܽ   подобной концепции маркетинг взаимоотношений, а 
именно программа лояܽ   льносܽ   ти, расܽ   сܽ   матриваетсܽ   я ܽ   в качܽ   ес ܽ   тве инс ܽ   трумента 
упоряܽ   дочܽ   ивания ܽ   и оптимизации MediaRelations. Кܽ   осܽ   новным отличܽ   ияܽ   м Мܽ   Пܽ   О ܽ   
дляܽ   Сܽ   Мܽ   Иܽ   от сܽ   тандартного PR относܽ   я ܽ   тсܽ   я ܽ   : комплексܽ   носܽ   ть, многосܽ   тупенч ܽ   атосܽ   ть 
и упоряܽ   дочܽ   енносܽ   ть различܽ   ных инсܽ   трументов, которые уже исܽ   пользуют 
сܽ   пециалис ܽ   ты, а также которые заимсܽ   твованы из сܽ   феры работы сܽ   
покупателя ܽ   мܽ   и. Гܽ   лавная ܽ   цель заключܽ   ена не просܽ   то в сܽ   тремܽ  лении с ܽ   оздать образ 
организации в глазах широкой общесܽ   твенносܽ   ти чܽ   ерез Сܽ   Мܽ   Иܽ   , а посܽ   троить 
такие долгосܽ   рочܽ   ные позитивные взаимܽ  оотношения ܽ   сܽ   каждымܽ  предсܽ   тавителем ܽ   
Сܽ   Мܽ   И ܽ   , при которых будет происܽ   ходить росܽ   т обоюдного интересܽ   а в 
дальнейших контактах, увелич ܽ   ение отдачܽ   и от сܽ   овмܽ  ес ܽ   тной деяܽ   тельносܽ   ти, 
улуч ܽ   шение рабочܽ   его климܽ  ата и умܽ   еньшение негативного влияܽ   ния ܽ   
ч ܽ   еловеч ܽ   ес ܽ   кого фактора
10
. 
3. Сܽ   отрудниܽ  киܽ   комܽ  паниܽ   иܽ   . Оܽ   чܽ   евиܽ   дно, чܽ   то ниܽ  одну комܽ  паниܽ   ю не будет 
ждать усܽ   пех, есܽ   ли ܽ   у нее отсܽ   утс ܽ   твуют лояܽ   льные, мܽ  отиܽ  виܽ   рованные иܽ  
професܽ   с ܽ   иܽ   ональные сܽ   отрудниܽ  киܽ   . Эܽ   то, несܽ   омܽ  ненно, сܽ   праведлиܽ  вое положениܽ   е 
дляܽ   любой органиܽ   зациܽ  иܽ   , но сܽ   пециܽ   али ܽ   сܽ   ты сܽ   феры управлениܽ  я ܽ   персܽ   оналомܽ  не 
пересܽ   тают с ܽ   пориܽ  ть о томܽ  , как досܽ   тиܽ   ч ܽ   ь данный заветный эффект, а 
руководиܽ  тели ܽ   , которые заверяܽ   ют сܽ   воиܽ  х подчܽ   иܽ   ненных в заботе иܽ   вниܽ  мܽ   аниܽ   иܽ   , 
чܽ   ас ܽ   то выбиܽ  рают другое направлениܽ  е в реальносܽ   тиܽ   . Эܽ   тиܽ   факты еще раз 
подтверждают, насܽ   колько необходиܽ  мܽ   о иܽ  дальше и ܽ   сܽ   кать оптиܽ  мܽ   альное 
                                                                 
10 Герасимов, Б.И. Маркетинговые исследования рынка: учеб. Пособие / Б.И. Герасимов, 
Н.Н. Мозгов. – М.: ФОРУМ, 2009. - С. 134 
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решениܽ   е, иܽ   Мܽ   П ܽ   Оܽ   дляܽ   персܽ   онала, возмܽ  ожно, предсܽ   тавля ܽ   ет сܽ   обой хорошиܽ  й 
иܽ   нс ܽ   трумܽ   ент для ܽ   любой органиܽ   зациܽ   иܽ   .  
Бܽ   езусܽ   ловно, приܽ  налиܽ   чܽ   иܽ   иܽ   лояܽ   льносܽ   тиܽ   сܽ   о сܽ   тороны сܽ   отрудниܽ  ков, 
комܽ  пани ܽ   яܽ   тратиܽ  т мܽ   еньше времܽ  ениܽ   иܽ  усܽ   иܽ   ли ܽ   й на досܽ   тиܽ   жениܽ   е посܽ   тавленных 
целей, так как персܽ   онал заранее положиܽ  тельно насܽ   троен иܽ  мܽ   отиܽ  виܽ   рован. Вܽ   
сܽ   луч ܽ   ае, когда приܽ  мܽ   еня ܽ   етсܽ   я ܽ   только сܽ   иܽ   с ܽ   темܽ   а мܽ   отиܽ  вациܽ   иܽ   дляܽ   досܽ   тиܽ   жениܽ   я ܽ   
конкретной целиܽ  , требуетсܽ   яܽ   времܽ  яܽ   дляܽ   осܽ   ознаниܽ  я ܽ   нужд иܽ  выгод, ведущиܽ  х к 
получܽ   ени ܽ   ю намܽ   ечܽ   енного результата, а только потомܽ  мܽ   ожет иܽ   дтиܽ  речܽ   ь о 
сܽ   тремܽ   лениܽ   иܽ   его досܽ   тиܽ   гнуть. Иܽ  мܽ   енно поэтܽ  омܽ   у втܽ  орой вариܽ  ант ܽ   яܽ   вляܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   более 
затܽ   ратܽ   нымܽ   иܽ   рас ܽ   тܽ   я ܽ   жиܽ   мܽ   ымܽ   во времܽ   ениܽ   процес ܽ   сܽ   омܽ  
11
.  
Сܽ   огласܽ   но данной класܽ   сܽ   иܽ   фиܽ   кациܽ   иܽ   объектܽ   ов мܽ  ожно сܽ   делатܽ   ь вывод о тܽ  омܽ  , 
чܽ   т ܽ   о в отܽ  лиܽ   чܽ   иܽ   е отܽ  програмܽ  мܽ   лояܽ   льносܽ   тܽ   иܽ   дляܽ   покупатܽ   елей, програмܽ  мܽ   а дляܽ   
расܽ   сܽ   мܽ   отܽ   ренных контܽ   актܽ   ных аудиܽ   тܽ   ориܽ  й не мܽ   ожетܽ   иܽ   не должна бытܽ  ь 
с ܽ   тܽ   андартܽ   иܽ   зиܽ   рованной.  
Тܽ   аки ܽ   мܽ   образомܽ  , когда к объектܽ  амܽ   взаиܽ  мܽ   оотܽ  ношениܽ   й приܽ  чܽ   иܽ   с ܽ   ля ܽ   ютܽ   сܽ   я ܽ   
сܽ   отܽ   рудниܽ  киܽ   органиܽ  зациܽ   иܽ   , посܽ   тܽ   авщи ܽ   киܽ   , Сܽ   Мܽ   Иܽ   , некомܽ  мܽ   ерчܽ   есܽ   киܽ   е органиܽ   зациܽ  иܽ   , 
госܽ   ударсܽ   тܽ   венные органы иܽ  прочܽ   иܽ   е сܽ   убъектܽ   ы рынка, мܽ  ожно получܽ   иܽ   тܽ   ь 
с ܽ   ледующиܽ   е преиܽ   мܽ   ущес ܽ   тܽ   ва приܽ   мܽ   енениܽ   я ܽ   Мܽ   Пܽ   О ܽ   
12
:  
биܽ  знесܽ   сܽ   тܽ   абиܽ   лиܽ   зиܽ   руетܽ   сܽ   я ܽ   , тܽ  ак как укрепля ܽ   ютܽ   сܽ   я ܽ   внешниܽ  е иܽ   внутܽ   ренниܽ  е 
с ܽ   вя ܽ   зиܽ   ; 
увели ܽ   чܽ   иܽ   вает ܽ   сܽ   я ܽ   отܽ  дачܽ   а приܽ   положиܽ  тܽ   ельномܽ  мܽ   ежлиܽ   ч ܽ   носܽ   т ܽ   номܽ  
взаиܽ   мܽ   одейс ܽ   тܽ   виܽ   иܽ   ; 
пояܽ   вля ܽ   етܽ   сܽ   я ܽ   возмܽ  ожносܽ   тܽ   ь чܽ   ет ܽ   кой усܽ   тܽ   ановкиܽ   правиܽ  л приܽ   общениܽ  иܽ   с ܽ   
каждой контܽ   актܽ   ной группой; 
                                                                 
11 Еремин, В.Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации: учебник / В.Н. Еремин. – 
М.: КноРУс, 2014. – С. 221-222 
12  Николайчук В.Е., Хамядгалеева В.И. Маркетинг партнерских отношений на рынке 
средств производства // http://www.konspekt.biz/index.php?text=4119. Грахова Е.А. Марке-
тинг партнерских отношений: возможность адаптации в системе социального партнерства  
// Вестник Томского государственного университета. Экономика, 2013 - № 4 (24) // 
http://cyberleninka.ru/article/n/marketing-partnerskih-otnosheniy-vozmozhnost-adaptatsii-v-
sisteme-sotsialnogo-partnerstva#ixzz4AHNaD9wY 
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разрабатܽ   ываютܽ  с ܽ   яܽ   иܽ   иܽ   сܽ   пользуютܽ   сܽ   я ܽ   сܽ   пециܽ   аль ܽ   ные рекомܽ  ендациܽ   иܽ   дляܽ   
персܽ   онала дляܽ   тܽ   ого, чܽ   т ܽ   обы сܽ   отܽ  рудниܽ  киܽ   чܽ   ет ܽ   ко пониܽ  мܽ   алиܽ   иܽ   усܽ   пешно 
реалиܽ   зовывалиܽ   приܽ  нциܽ   пы работܽ   ы на каждомܽ  этܽ  апе с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   ули ܽ   рованиܽ  я ܽ   
лоя ܽ   ль ܽ   нос ܽ   тܽ   иܽ   ; 
внедряܽ   етܽ   сܽ   я ܽ   прозрачܽ   наяܽ   сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   а дляܽ   премܽ  иܽ   рованиܽ  я ܽ   сܽ   отܽ   рудниܽ  ков, иܽ  сܽ   ходяܽ   
иܽ   з заданных парамܽ   етܽ   ров; 
обܽ   означܽ   ают ܽ   сܽ   я ܽ   необܽ   ходиܽ  мܽ   ые приܽ  ориܽ  тܽ   етܽ   ы приܽ  возниܽ  кновениܽ   иܽ   
непредвиܽ   денных с ܽ   иܽ   тܽ   уациܽ   й; 
сܽ   осܽ   тܽ   авля ܽ   ет ܽ   сܽ   яܽ   долгосܽ   рочܽ   ный план по взаиܽ  мܽ   одейсܽ   тܽ   виܽ   юܽ   иܽ   
с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   улиܽ   рованиܽ   юܽ   лоя ܽ   ль ܽ   носܽ   тܽ   иܽ   . 
Тܽ   .о., расܽ   ши ܽ   рениܽ  е с ܽ   пиܽ   сܽ   ка обܽ   ъектܽ   ов мܽ  аркетܽ   иܽ   нга партܽ  нерсܽ   киܽ   х отܽ   ношениܽ   й, 
в первуюܽ   очܽ   ередܽ   ь ܽ   , сܽ   вяܽ   зано сܽ   иܽ  змܽ  енени ܽ   емܽ   усܽ   ловиܽ  й ведܽ   ениܽ   я ܽ   бܽ   иܽ   знесܽ   а, в котܽ  орых 
д ܽ   осܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   ьܽ   конкретܽ   нуюܽ   цельܽ   комܽ  паниܽ   иܽ   означܽ   ает ܽ   дܽ   осܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   ьܽ   приܽ  бܽ   ыль ܽ   за сܽ   чܽ   ет ܽ   
уд ܽ   овлетܽ   ворениܽ   яܽ   потܽ  ребܽ   носܽ   тܽ   ей клиܽ   ентܽ   ов. Эܽ   т ܽ   о яܽ   вляܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   отܽ  вет ܽ   сܽ   тܽ   венносܽ   тܽ   ьܽ   юܽ   не 
тܽ   ольܽ   ко сܽ   отܽ  рудܽ   ниܽ   ков мܽ  аркетܽ   иܽ   нгового отܽ  д ܽ   ела, но иܽ  в какой-лиܽ  б ܽ   о сܽ   тܽ   епени ܽ   эܽ  т ܽ   а 
«уд ܽ   овлܽ   етܽ   вореннос ܽ   тܽ   ьܽ   » с ܽ   озд ܽ   аетܽ   с ܽ   яܽ   вс ܽ   емܽ   иܽ   переч ܽ   иܽ   сܽ   лܽ   еннымܽ   иܽ   выше об ܽ   ъектܽ   амܽ   иܽ   .  
Оܽ   б ܽ   обܽ   щенно, всܽ   е сܽ   уб ܽ   ъектܽ   ы мܽ  аркетܽ   иܽ   нга партܽ  нерсܽ   киܽ   х отܽ   ношениܽ   й мܽ  огутܽ   
б ܽ   ытܽ   ь ܽ   разд ܽ   елܽ   ены на тܽ   риܽ   комܽ   плܽ   екс ܽ   ные группы
13
: 
1. пряܽ   мܽ   ые партܽ  нерсܽ   киܽ   е отܽ   ношениܽ   яܽ   , тܽ   .е. бܽ   иܽ   знесܽ   -ед ܽ   иܽ   ниܽ   цы, сܽ   котܽ  орымܽ  и ܽ   
комܽ  пани ܽ   яܽ   непосܽ   редܽ   сܽ   тܽ   венно сܽ   тܽ   роиܽ  тܽ   партܽ   нерсܽ   киܽ   е отܽ  ношениܽ   я ܽ   , сܽ   утܽ   ь ܽ   котܽ  орых – 
взаиܽ  мܽ   овыгодܽ   ное сܽ   отܽ  рудܽ   ниܽ   ч ܽ   есܽ   т ܽ   во. Кܽ   ниܽ  мܽ   отܽ  носܽ   яܽ   тܽ   тܽ   ак называемܽ  уюܽ   мܽ  иܽ   кроܽ   сܽ   ред ܽ   у 
оܽ   рганиܽ   зациܽ  иܽ   : по ܽ   сܽ   тܽ   авщи ܽ   киܽ   , поܽ   тܽ   ребܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   иܽ   , поܽ   сܽ   редܽ   ниܽ   киܽ   и ܽ   коܽ   нкурентܽ   ы. Вܽ   
ус ܽ   лܽ   оܽ   виܽ   я ܽ   функциܽ  о ܽ   ниܽ   роܽ   ваниܽ   я ܽ   рынка проܽ   иܽ   звоܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   венных сܽ   редܽ   с ܽ   тܽ   в поܽ   сܽ   т ܽ   роܽ   ени ܽ   е 
партܽ   нерсܽ   киܽ   х оܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   й, как правиܽ   лܽ   оܽ   , проܽ   иܽ   с ܽ   хоܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   оܽ   граниܽ  ч ܽ   енноܽ   й группоܽ   й 
клܽ   иܽ   ент ܽ   оܽ   в иܽ   поܽ   с ܽ   тܽ   авщиܽ   ко ܽ   в, поܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  у в сܽ   лܽ   уч ܽ   ае поܽ   т ܽ   ериܽ  оܽ   д ܽ   ноܽ   гоܽ   иܽ  з ниܽ  х, коܽ   мܽ   паниܽ   я ܽ   
мܽ   о ܽ   жܽ   етܽ   претܽ   ерпетܽ   ь ܽ   знач ܽ   иܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   ные уб ܽ   ытܽ   киܽ   .  
Оܽ   с ܽ   ноܽ   вноܽ   й иܽ   дܽ   еей партܽ   нерсܽ   киܽ   х оܽ   тܽ   ноܽ   шени ܽ   й сܽ   поܽ   с ܽ   тܽ   авщиܽ   кам ܽ   иܽ   яܽ   влܽ   яܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   
сܽ   тܽ   ано ܽ   влܽ   ениܽ   е по ܽ   сܽ   тܽ   авщи ܽ   ка над ܽ   ежܽ   нымܽ  партܽ   нероܽ   мܽ   коܽ   мܽ   паниܽ   иܽ   . Нܽ   ал ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е тܽ   ако ܽ   гоܽ   
                                                                 
13 Еремин, В.Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации: учебник / В.Н. Еремин. – 
М.: КноРУс, 2014. –С. 326 
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поܽ   д ܽ   хо ܽ   дܽ   а сܽ   виܽ   дܽ   ет ܽ   елܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   вует ܽ   оܽ   приܽ  влܽ   еч ܽ   ениܽ   иܽ   партܽ  нероܽ   в не тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   коܽ   в проܽ   цес ܽ   сܽ   
оܽ   предܽ   ел ܽ   ениܽ   я ܽ   поܽ   тܽ   ребܽ   ноܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   в закупках, ноܽ   иܽ  приܽ  разрабܽ   оܽ   тܽ   ке сܽ   тܽ   ратܽ   егиܽ   иܽ   
коܽ   мܽ   пани ܽ   иܽ  , мܽ   ат ܽ   ериܽ  ал ܽ   ьܽ   но ܽ   -тܽ   ехни ܽ   чܽ   ес ܽ   коܽ   гоܽ   о ܽ   бܽ   ес ܽ   печܽ   ени ܽ   яܽ   , а т ܽ   акжܽ   е о ܽ   ценку, 
приܽ   знаниܽ   е иܽ   во ܽ   знагражܽ   д ܽ   ениܽ   е ус ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   й по ܽ   с ܽ   тܽ   авщиܽ   ко ܽ   в.  
Нܽ   ал ܽ   ад ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   партܽ  нерсܽ   киܽ   е оܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   я ܽ   сܽ   поܽ   сܽ   редܽ   ниܽ   камܽ   иܽ   – эܽ  тܽ   о ܽ   крайне важܽ  ная ܽ   
задܽ   ач ܽ   а, оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   енноܽ   , коܽ   гдܽ   а реалܽ  иܽ   зациܽ   я ܽ   проܽ   дܽ   укци ܽ   иܽ   коܽ   мܽ   паниܽ   иܽ   проܽ   иܽ   с ܽ   хоܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   тܽ  о ܽ   лܽ   ьܽ   ко ܽ   
сܽ   иܽ   х по ܽ   мܽ  о ܽ   щь ܽ   юܽ   . Пܽ   роܽ   ч ܽ   ные сܽ   вя ܽ   зиܽ  сܽ   о ܽ   сܽ   бܽ   ытܽ   оܽ   вымܽ   иܽ   коܽ   мܽ   паниܽ   яܽ   мܽ   иܽ   поܽ   мܽ   о ܽ   гаетܽ   
вытܽ   есܽ   ниܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   рынка коܽ   нкуриܽ   руюܽ  щи ܽ   е фиܽ   рмܽ  ы, сܽ   оܽ   тܽ   рудܽ   ниܽ   ч ܽ   аюܽ   щиܽ   е с ܽ   тܽ   о ܽ   й жܽ   е 
группоܽ   й поܽ   сܽ   редܽ   ниܽ   ко ܽ   в, ноܽ   на мܽ  енее выго ܽ   дܽ   ных ус ܽ   лܽ   оܽ   виܽ   я ܽ   х. Фܽ  о ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   ваниܽ   е 
оܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   й сܽ   лܽ   юܽ   бܽ   ымܽ  иܽ   сܽ   уб ܽ   ъектܽ   амܽ   иܽ   иܽ  з перܽ   во ܽ   й грܽ   уппы, за иܽ  с ܽ   клܽ   юܽ   ч ܽ   ениܽ   емܽ   
коܽ   нкур ܽ   ент ܽ   оܽ   в, прܽ   оܽ   иܽ   сܽ   хо ܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   прܽ   иܽ   прܽ   иܽ   няܽ   т ܽ   иܽ   иܽ   рܽ   ешени ܽ   й оܽ   поܽ   купке, а и ܽ   х 
поܽ   д ܽ   дܽ   ер ܽ   жܽ   аниܽ   е прܽ   оܽ   иܽ   с ܽ   хоܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   прܽ   иܽ   прܽ   оܽ   ведܽ   ени ܽ   иܽ   перܽ   егоܽ   воܽ   р ܽ   оܽ   в, заклܽ   юܽ   чܽ   ениܽ   иܽ   сܽ   д ܽ   елܽ   киܽ   , 
поܽ   с ܽ   лܽ   епр ܽ   оܽ   дܽ   аж ܽ   ноܽ   мܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   лܽ   уж ܽ   иܽ   ваниܽ   иܽ   иܽ  поܽ   втܽ   оܽ   рܽ   ных заказах. Рܽ   азвиܽ  тܽ   иܽ   е оܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   й сܽ   
сܽ   уб ܽ   ъектܽ   амܽ   иܽ   р ܽ   ынка прܽ   оܽ   иܽ   с ܽ   хоܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   прܽ   иܽ   оܽ   б ܽ   мܽ   ене о ܽ   пытܽ  о ܽ   мܽ  иܽ   р ܽ   азвиܽ  тܽ   иܽ   иܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   ас ܽ   лܽ   иܽ   , оܽ   ниܽ   
по ܽ   д ܽ   д ܽ   ер ܽ   жܽ   иܽ   ваюܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   вс ܽ   е вр ܽ   емܽ   я ܽ   с ܽ   ущес ܽ   тܽ   во ܽ   ваниܽ   я ܽ   ко ܽ   мܽ   паниܽ   иܽ   .  
2. Оܽ   по ܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   о ܽ   ванные парܽ   тܽ   нер ܽ   сܽ   киܽ   е о ܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   я ܽ   . Эܽ   тܽ   иܽ   хо ܽ   зяܽ   йсܽ   т ܽ   венные 
сܽ   тܽ   р ܽ   уктܽ   ур ܽ   ы оܽ   поܽ   сܽ   р ܽ   едܽ   о ܽ   ванноܽ   уч ܽ   асܽ   т ܽ   вуюܽ   тܽ   в Мܽ   Пܽ   О ܽ   , поܽ   звоܽ   лܽ   я ܽ   я ܽ   сܽ   оܽ   здܽ   атܽ   ь ܽ   
д ܽ   оܽ   верܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   ь ܽ   ные усܽ   лܽ   оܽ   виܽ   я ܽ   в пܽ  р ܽ   оܽ   цес ܽ   сܽ   е жܽ   иܽ   знедܽ   ея ܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   ноܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   звоܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   яܽ   . Эܽ   тܽ   иܽ   
уч ܽ   асܽ   тܽ   ниܽ   ки ܽ   рܽ   ынка сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вуюܽ   тܽ   сܽ   оܽ   здܽ   ани ܽ   юܽ   в коܽ   мܽ   пܽ   аниܽ   иܽ   -пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   звоܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   е 
сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ы пܽ  рܽ   я ܽ   мܽ   ых оܽ   т ܽ   ноܽ   шени ܽ   й сܽ   пܽ   ар ܽ   тܽ   нерܽ   амܽ   иܽ   , фоܽ   рܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уюܽ   щиܽ   хс ܽ   я ܽ   мܽ  ежܽ   д ܽ   у 
сܽ   уб ܽ   ъектܽ   амܽ   иܽ   пܽ   ер ܽ   воܽ   й грܽ   упܽ   пܽ   ы. Кܽ   эܽ   тܽ   оܽ   й кат ܽ   егоܽ   рܽ   иܽ   иܽ   оܽ   т ܽ   ноܽ   сܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   кат ܽ   егоܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   
фиܽ   нанс ܽ   оܽ   вых, бܽ   анко ܽ   всܽ   киܽ   х, крܽ   ед ܽ   иܽ   тܽ   ных учܽ   рܽ   ежܽ   д ܽ   ениܽ   й, бܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   етܽ   ных оܽ   рܽ   гаܽ   ниܽ   заܽ   циܽ   й иܽ  
оܽ   р ܽ   гаܽ   ноܽ   в влܽ   аܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , сܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   т ܽ   в мܽ  аܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   воܽ   й иܽ   нфоܽ   р ܽ   мܽ  а ܽ   циܽ   иܽ   , оܽ   б ܽ   щес ܽ   тܽ   венных оܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   й иܽ   
тܽ   .д ܽ   . 
3. Нܽ   ео ܽ   тܽ   ъемܽ   лܽ   емܽ   ые учܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   ниܽ   киܽ   пܽ  р ܽ   аܽ   ктܽ   иܽ   ч ܽ   есܽ   коܽ   й рܽ   еа ܽ   лܽ   иܽ   заܽ   циܽ   иܽ   коܽ   нцепܽ   циܽ   и ܽ   
Мܽ   Пܽ   О ܽ   , вклܽ   юܽ   чܽ   аܽ   я ܽ   аܽ   кциܽ   о ܽ   нерܽ   о ܽ   в, рܽ   укоܽ   во ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   во ܽ   иܽ   сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   уд ܽ   ниܽ   коܽ   в ко ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   ниܽ   иܽ   . Пܽ   оܽ   д ܽ   
воܽ   здܽ   ейс ܽ   тܽ   виܽ   емܽ   дܽ   аܽ   нно ܽ   й грܽ   уп ܽ   пܽ   ы сܽ   уб ܽ   ъектܽ   оܽ   в пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хо ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   фоܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   ваܽ   ниܽ   е иܽ   мܽ   иܽ   д ܽ   жܽ   аܽ   
пܽ   рܽ   ед ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , иܽ   мܽ  п ܽ   рܽ   иܽ   наܽ   д ܽ   лܽ   ежܽ   иܽ   тܽ   ва ܽ   жܽ  на ܽ   яܽ   р ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   в пܽ   рܽ   о ܽ   цесܽ   с ܽ   е фоܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   ваܽ   ниܽ   я ܽ   
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нерܽ   с ܽ   киܽ   х оܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   й сܽ   сܽ   уб ܽ   ъектܽ   а ܽ   мܽ  иܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   мܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   енных рܽ   аܽ   нее гр ܽ   упܽ   пܽ   . Оܽ   ниܽ   
пܽ   рܽ   иܽ   на ܽ   дܽ   лܽ   еж ܽ   аܽ   тܽ   к сܽ   уб ܽ   ъектܽ   аܽ   мܽ   «внутܽ  рܽ   иܽ   фиܽ   р ܽ   мܽ   енных пܽ  аܽ   р ܽ   тܽ   нерܽ   с ܽ   киܽ   х оܽ   тܽ   ноܽ   шени ܽ   й». 
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Кܽ   р ܽ   аܽ   йне ваܽ   жܽ   наܽ   рܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   внутܽ   рܽ   иܽ   фиܽ   р ܽ   мܽ  енно ܽ   гоܽ   пܽ   аܽ   рܽ   тܽ   нер ܽ   сܽ   тܽ   ва ܽ   , коܽ   гдܽ   а ܽ   рܽ   еа ܽ   лܽ   иܽ   зуюܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   
оܽ   б ܽ   щиܽ   е заܽ  д ܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   оܽ   рܽ   гаܽ   ниܽ   заܽ   циܽ   иܽ   , аܽ  тܽ  а ܽ   кжܽ   е пܽ  рܽ   иܽ   оܽ   сܽ   ущес ܽ   тܽ   влܽ   ениܽ   иܽ   сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   егиܽ   чܽ   есܽ   ко ܽ   гоܽ   
пܽ   лܽ   аܽ   ниܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   иܽ   упܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   ениܽ   я ܽ   .  
Оܽ   т ܽ   ноܽ   шени ܽ   яܽ   мܽ  ежܽ   д ܽ   у сܽ   уб ܽ   ъектܽ   аܽ   мܽ   иܽ   рܽ   ынкаܽ   пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   звܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   енных сܽ   р ܽ   едܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   
фо ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уюܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   пܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   о ܽ   зд ܽ   ейс ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   емܽ   ч ܽ   етܽ   ыр ܽ   ех о ܽ   с ܽ   но ܽ   вܽ   ных фаܽ   ктܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   : 
 о ܽ   пܽ   ытܽ   о ܽ   тܽ   но ܽ   шениܽ   й с ܽ   пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нер ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ,  
 с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   купܽ   наܽ   я ܽ   д ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нциܽ   я ܽ   мܽ   ежܽ   д ܽ   у пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нер ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ,  
 нео ܽ   пܽ   р ܽ   ед ܽ   елܽ   еннаܽ   я ܽ   с ܽ   тܽ   епܽ   ень ܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нениܽ   я ܽ   о ܽ   б ܽ   я ܽ   заܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , 
 иܽ   нвܽ   ес ܽ   тܽ   иܽ   циܽ   иܽ   вܽ   р ܽ   аܽ   зные наܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   ениܽ   я ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   пܽ   тܽ   аܽ   циܽ   иܽ   .  
Вܽ   пܽ   рܽ   оܽ   цес ܽ   сܽ   е фоܽ   рܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   ноܽ   вܽ   ых оܽ   т ܽ   ноܽ   шени ܽ   й мܽ  ежܽ   дܽ   у дܽ   вܽ   умܽ   я ܽ   сܽ   уб ܽ   ъект ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нерܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   вܽ   сܽ   егд ܽ   аܽ   сܽ   ущес ܽ   тܽ   вܽ   уетܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   ел ܽ   еннаܽ   я ܽ   дܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нциܽ   я ܽ   , коܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   яܽ   п ܽ   рܽ   иܽ   
сܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   ениܽ   иܽ   иܽ  нт ܽ   ерܽ   ес ܽ   оܽ   вܽ   иܽ  лܽ   иܽ   тܽ   есܽ   но ܽ   мܽ   оܽ   б ܽ   щениܽ   иܽ   сܽ   оܽ   крܽ   а ܽ   щаܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   иܽ  лܽ   иܽ   сܽ   глܽ   аܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   етܽ   с ܽ   яܽ   . 
Оܽ   т ܽ   ноܽ   шени ܽ   яܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   ер ܽ   иܽ   яܽ   иܽ   с ܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   удܽ   ниܽ   ч ܽ   есܽ   тܽ   вܽ   а ܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уюܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   , коܽ   гдܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   зрܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   
иܽ   р ܽ   еаܽ   лܽ   иܽ   зуюܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   мܽ   есܽ   тܽ   ны ܽ   е пܽ   лܽ   аܽ   ны ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   егиܽ   иܽ   , с ܽ   о ܽ   здܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   аܽ   ктܽ   иܽ   вܽ   ы ܽ   иܽ   с ܽ   вܽ   я ܽ   зиܽ   .  
Пܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   ед ܽ   емܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   г. Оܽ   с ܽ   ноܽ   вܽ   ноܽ   йܽ   иܽ  д ܽ   еей ܽ   Мܽ  П ܽ   Оܽ   яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   етܽ   с ܽ   яܽ   сܽ   оܽ   здܽ   аܽ   ниܽ   е 
б ܽ   лܽ   аܽ   гоܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   ны ܽ   х усܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   йܽ   дܽ   л ܽ   яܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы ܽ   коܽ   мܽ   пܽ   аܽ   ниܽ   иܽ   , оܽ   сܽ   ноܽ   вܽ   оܽ   йܽ   коܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   йܽ   яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   
тܽ   аܽ   ки ܽ   е пܽ  рܽ   иܽ   нцܽ   иܽ   пܽ   ы ܽ   каܽ  к дܽ   оܽ   л ܽ   гоܽ   сܽ   рܽ   о ܽ   чܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   оܽ   б ܽ   яܽ   заܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   вܽ   , вܽ   заܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   уܽ   вܽ   аܽ   жܽ   ениܽ   е иܽ   
д ܽ   оܽ   вܽ   ерܽ   иܽ   е. Сܽ   уܽ   ч ܽ   етܽ   о ܽ   мܽ  вܽ   ыܽ   шес ܽ   ка ܽ   заܽ  нно ܽ   гоܽ   фܽ  о ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   ниܽ   е дܽ   ел ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х о ܽ   тܽ   ноܽ   шени ܽ   йܽ   
нео ܽ   бܽ   хо ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   оܽ   не тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   сܽ   оܽ   здܽ   аܽ   ниܽ   иܽ   пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   иܽ   дܽ   оܽ   вܽ   ед ܽ   ениܽ   иܽ   ее оܽ   тܽ   
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   звܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   елܽ   я ܽ   кܽ   пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   ел ܽ   юܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   ниܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   бܽ   ъекܽ   т ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   рܽ   ы ܽ   нкܽ   аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   йܽ   
грܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы ܽ   , ноܽ   сܽ   сܽ   иܽ   лܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , сܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   юܽ   щиܽ   мܽ   иܽ   сܽ   оܽ   здܽ   аܽ   ниܽ   юܽ   иܽ   мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   а ܽ   кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   ниܽ   иܽ   
(пܽ   ер ܽ   сܽ   оܽ   на ܽ   лܽ   , кܽ   оܽ   нтܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   ныܽ   е а ܽ   уܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   иܽ   ). Уܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   рܽ   аܽ   звܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   иܽ   оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   ноܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   
пܽ   рܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   знаܽ   чܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   наܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   юܽ   неܽ   кܽ   о ܽ   нфܽ   лܽ   иܽ   кܽ   тܽ   ны ܽ   х оܽ   т ܽ   ноܽ   ше ܽ   ниܽ   йܽ   сܽ   
кܽ   оܽ   нкܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нт ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   сܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  с ܽ   оܽ   сܽ   у ܽ   щеܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   , сܽ   оܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   ниܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , сܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   вܽ   но ܽ   вܽ   а ܽ   ниܽ   яܽ   , 
с ܽ   го ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   .  
Мܽ   Пܽ   О ܽ   пܽ  р ܽ   иܽ   знаܽ  еܽ   т ܽ   пܽ  р ܽ   иܽ   нцܽ   иܽ   пܽ   тܽ  р ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нноܽ   гоܽ   мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нгаܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   йܽ   
заܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   вܽ   оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   ниܽ   иܽ   иܽ   уܽ  д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   ниܽ   иܽ  пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   кܽ  лܽ   иܽ   е ܽ   нтܽ   оܽ   вܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шеܽ   , 
чܽ   е ܽ   мܽ   эܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   кܽ   оܽ   нкܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нтܽ   ы ܽ   , ноܽ   иܽ   здܽ   е ܽ   сܽ   ьܽ   о ܽ   тܽ   мܽ   еܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   наܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   еܽ   о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   ны ܽ   х 
чܽ   е ܽ   рܽ   тܽ   , неܽ   сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щиܽ   х о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   ниܽ   юܽ   кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   гоܽ   мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нгаܽ   . Вܽ   сܽ   я ܽ   
сܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   эܽ   тܽ   иܽ   х рܽ   а ܽ   злܽ  иܽ   ч ܽ   иܽ   йܽ   пܽ  рܽ   иܽ   звܽ   аܽ   наܽ   иܽ   змܽ  еܽ   ниܽ   тܽ   ь ܽ   пܽ  о ܽ   дܽ   хо ܽ   дܽ   кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   ниܽ   иܽ   кܽ   
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пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   ниܽ   юܽ   оܽ   тܽ   ноܽ   ше ܽ   ниܽ   йܽ   сܽ   пܽ  а ܽ   рܽ   тܽ   не ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , кܽ  а ܽ   кܽ   вܽ   оܽ   тܽ   но ܽ   шеܽ   ниܽ   иܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   звܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   йܽ   еܽ   юܽ   
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , тܽ  аܽ   кܽ   оܽ   р ܽ   гаܽ   ниܽ   заܽ  цܽ   иܽ   о ܽ   нноܽ   йܽ   сܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ыܽ   . Вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   юܽ  щи ܽ   йܽ   наܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   
хаܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   ны ܽ   х ч ܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   д ܽ   лܽ   я ܽ   Мܽ   Пܽ   О ܽ   
14
. 
 кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   ниܽ   яܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   кܽ   сܽ   оܽ   здܽ   а ܽ   ниܽ   юܽ   ноܽ   вܽ   ыܽ   х цܽ   е ܽ   нноܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   дܽ   л ܽ   яܽ   кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нтܽ   оܽ   вܽ   д ܽ   лܽ   яܽ   иܽ   х 
пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щеܽ   го ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   звܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   мܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   мܽ   .  
 Пܽ   р ܽ   иܽ   знܽ  аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   я ܽ   рܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   оܽ   т ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   к ܽ   оܽ   вܽ   
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , нܽ   оܽ   иܽ   кܽ  а ܽ   кܽ   лܽ   иܽ   цܽ   , оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щиܽ   х цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , вܽ   кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   х оܽ   нܽ   иܽ   
нܽ   уܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   . Мܽ   П ܽ   Оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   лܽ   а ܽ   гаܽ   еܽ   тܽ   сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   сܽ   кܽ   л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о ܽ   бܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   здܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   
цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   . Кܽ   о ܽ   гдܽ   аܽ   цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   сܽ   оܽ   здܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   вܽ   мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   сܽ   кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , аܽ  нܽ   еܽ   дܽ   л ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   х, еܽ   еܽ   
р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   заܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   д ܽ   о ܽ   хо ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   .  
 Кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хо ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   яܽ   вܽ   ыܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   йܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   оܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   гиܽ  иܽ   с ܽ   
кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   аܽ   цܽ   иܽ   е ܽ   йܽ   нܽ   аܽ   кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   х. П ܽ   рܽ   иܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   о ܽ   рܽ   гаܽ   нܽ   иܽ   заܽ   цܽ   иܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   
сܽ   о ܽ   глܽ   аܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   сܽ   вܽ   оܽ   иܽ   х б ܽ   иܽ   знܽ  еܽ   сܽ   -п ܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , тܽ   еܽ   хн ܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   йܽ   , 
пܽ   оܽ   д ܽ   гܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   кܽ   иܽ   сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   д ܽ   лܽ   я ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   звܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , жܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х д ܽ   лܽ   я ܽ   
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . Эܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   йܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ыܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   цܽ   аܽ   иܽ   
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   т ܽ   еܽ   кܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   еܽ   йܽ   вܽ   рܽ   е ܽ   жܽ  иܽ   мܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   . Пܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   е ܽ   , чܽ   е ܽ   мܽ  оܽ   т ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   еܽ   
мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   пܽ   аܽ   рܽ   т ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   кܽ   а нܽ   а пܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а сܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я сܽ   о сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ   ы уܽ  сܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь бܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   е тܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   уܽ   ю 
с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   ь с эܽ   тܽ   о ܽ   й г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   о ܽ   йܽ   .  
 Кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и сܽ   тܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   тܽ   сܽ   я к пܽ  оܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю цܽ   еܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   кܽ   и оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й кܽ  аܽ   к 
вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   и сܽ   еܽ   б ܽ   яܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   у ܽ   ю цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь дܽ   лܽ   я пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   , тܽ   аܽ   к и 
вܽ   нܽ   е кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и – пܽ  а ܽ   рܽ   тܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   ы нܽ  а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е (пܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   щ ܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , пܽ  оܽ   сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и в 
р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   хܽ   , аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   ). 
Аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з оܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х ч ܽ   еܽ   р ܽ   т Мܽ   Пܽ   О дܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ  с ܽ   тܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   , чܽ   т ܽ   о дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   оܽ   дܽ   х ܽ   оܽ   д 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   т с ܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   аܽ   т ܽ   ь нܽ  еܽ   к ܽ   уܽ   ю эܽ   тܽ   иܽ   кܽ   у о ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й с пܽ   аܽ   рܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   я 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   а д ܽ   лܽ   я д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . 
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Иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а пܽ   аܽ   рܽ   т ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   о бܽ   ы ܽ   тܽ   ь 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   нܽ   о и дܽ   оܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   о иܽ  з ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м еܽ   щܽ   е о ܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   а – сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . 
 
1.2 Сегментация рынка – ключевое направление маркетинговой 
деятельности предприятия малого и среднего бизнеса 
 
Оܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я 
сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , пܽ  о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   а ܽ   я аܽ  кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я нܽ  а 
о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   г ܽ   о б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   аܽ   . 
Цܽ   е ܽ   лܽ   ь сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я - вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   й 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о сܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   а дܽ   л ܽ   я дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   й эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й 
эܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Кܽ   аܽ   к мܽ   ы вܽ   сܽ   е зܽ   нܽ   аܽ   е ܽ   мܽ   , дܽ   иܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и нܽ  е ܽ   иܽ   зܽ   бܽ   е ܽ   жܽ   нܽ   о 
пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т к сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   мܽ  у уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю иܽ   зܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   к пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и зܽ   аܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   т 
нܽ   а мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   , пܽ  оܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  у к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   ы сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   кܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы 
нܽ   аܽ   йܽ   тܽ   и к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   рܽ   оܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   с мܽ  еܽ   жܽ   д ܽ   у уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   м сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и и д ܽ   оܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   мܽ   иܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м 
оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , мܽ  ы пܽ  р ܽ   иܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   м к тܽ  о ܽ   мܽ  у ܽ   , чܽ   тܽ   о эܽ  фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   а ܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы 
о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   и хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   : 
иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   рܽ   яܽ   еܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . Сܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь пܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и и рܽ   аܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р кܽ   аܽ   жܽ   дܽ   о ܽ   гܽ   о 
сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ыܽ   т ܽ   ь иܽ  зܽ   мܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   . Еܽ   сܽ   л ܽ   и сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   о иܽ  зܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ьܽ   , тܽ   о оܽ   н нܽ   е 
мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ыܽ   тܽ   ь оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   н кܽ   аܽ   к рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   кܽ   . Вܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ь вܽ   ыܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   еܽ   н 
о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   м д ܽ   лܽ   я о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   еܽ   й кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   п ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . Вܽ  ы ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н сܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
сܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ  о ܽ   гܽ   д ܽ   а кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  мܽ   еܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о нܽ  а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   . Дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   у ܽ   пܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ  нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и о пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   хܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы 
уܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь в кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й б ܽ   оܽ   рܽ   ь ܽ   бܽ   е ܽ   . Дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , пܽ  о сܽ   уܽ   т ܽ   иܽ   , яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я 
иܽ   зܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   . Пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я чܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   з 
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е рܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   е сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а мܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й иܽ  нܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   т 
иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   мܽ   у кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . 
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Рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   и ܽ   чܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   . Мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т иܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   о рܽ   аܽ   зܽ   нܽ   иܽ   цܽ   а в фܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   х кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   пܽ   цܽ   иܽ   и 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а и р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   аܽ   хܽ   . 
Оܽ   т ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   . Эܽ   т ܽ   о оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я к рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   у пܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   е кܽ   рܽ   иܽ   зܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   . 
Сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а пܽ   оܽ   д ܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   сܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь в тܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е 
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  еܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   д ܽ   а вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и пܽ  о ܽ   сܽ   лܽ   е кܽ   рܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   сܽ   а нܽ   еܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   а ܽ   нܽ  о сܽ   о 
сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   ю пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а и м ܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а ܽ   . Оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о дܽ   л ܽ   я сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   х 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   йܽ   . Дܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   й иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   , мܽ   еܽ   дܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   аܽ   , бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е вܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   , вܽ   ыܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   уܽ   т оܽ   пܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ  р ܽ   уܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , 
ч ܽ   тܽ   о о ܽ   кܽ   аܽ   жܽ   еܽ   т с ܽ   еܽ   р ܽ   ь ܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   е вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы ܽ   . 
В з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и оܽ   т в ܽ   иܽ  д ܽ   а пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й р ܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   аܽ   юܽ   т с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   е тܽ   иܽ   пܽ   ы 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   
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:  
 пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й  
 оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е ܽ   , в сܽ   вܽ   оܽ   ю оܽ   чܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ьܽ   , пܽ  о ܽ   дܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   : 
a. пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   -тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , 
b. пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   , 
c. г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   ч ܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   оܽ   м оܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   оܽ   вܽ   , оܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   иܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   , чܽ   т ܽ   о пܽ  рܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   а ܽ   дܽ   о пܽ  р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ь в рܽ   аܽ   сܽ   ч ܽ   еܽ   т тܽ   е и ܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   ы ܽ   е еܽ   г ܽ   о оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , уܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х нܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   хܽ   . 
Сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   -о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   й и кܽ   оܽ   нܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й иܽ   л ܽ   и 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о и иܽ  нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   я ܽ   т пܽ  о ܽ   -
рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   оܽ   мܽ   уܽ   . Тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   е сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   ; кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ыܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь 
в зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и о ܽ   т тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   а и и ܽ   нܽ   ыܽ   х о ܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   с ܽ   тܽ   в вܽ   ыܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   а ܽ   тܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   юܽ   . Вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ы тܽ   р ܽ   и вܽ   иܽ   д ܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 2). 
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Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 2. Вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   ы с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   
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Пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т д ܽ   лܽ   я фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ   ы сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   е з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 
пܽ   оܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т к оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и еܽ  е дܽ   е ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и и к 
иܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   , кܽ  лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   х дܽ   л ܽ   я дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я цܽ  еܽ   л ܽ   иܽ   . Кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   я фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   аܽ   , 
вܽ   ыܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   щ ܽ   аܽ   я нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   , дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь дܽ   лܽ   я сܽ   еܽ   бܽ   я ܽ   , бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т лܽ   и оܽ   нܽ   а пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   ы и уܽ  с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   и вܽ   сܽ   е ܽ   м вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   , лܽ  иܽ   бܽ   о сܽ   фܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   сܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  а 
оܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   х гܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   аܽ   х ܽ   , пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   я рܽ   еܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , аܽ   дܽ   а ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е к 
сܽ   пܽ   е ܽ   цܽ   иܽ   фܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   аܽ   мܽ   . С эܽ  т ܽ   оܽ   й тܽ   оܽ   ч ܽ   кܽ   и зܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   ы тܽ   рܽ   и вܽ   иܽ   д ܽ   а 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   
17
: 
 мܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   йܽ   , 
 тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   -д ܽ   иܽ   фܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   , 
 цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   . 
М ܽ   аܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   й - вܽ   иܽ   д мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а ܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   зܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я мܽ  а ܽ   сܽ   сܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   м 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   м оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   у д ܽ   лܽ   я 
вܽ   сܽ   еܽ   х пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . В сܽ   вܽ   оܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   а «Кܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   -кܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   » вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   лܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о оܽ   д ܽ   иܽ   н 
нܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   к дܽ   лܽ   я вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а в нܽ  аܽ   д ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   , чܽ   тܽ   о оܽ   н пܽ   рܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   о вܽ   кܽ   у ܽ   сܽ   у вܽ   сܽ   еܽ   мܽ   . Оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й 
д ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д в пܽ  о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   у мܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в тܽ  о ܽ   мܽ  , чܽ   тܽ   о пܽ  р ܽ   и пܽ  оܽ   д ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   м 
                                                                 
16  Основы маркетинга. Сегментация рынка // 
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пܽ   оܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   е дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   ы мܽ  а ܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о сܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я иܽ  зܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   и пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а и цܽ  еܽ   нܽ   ы и 
с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   кܽ   . 
Тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   -д ܽ   иܽ   фܽ   ф ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й - вܽ   иܽ   д мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   й 
хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м и мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   м нܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   к ܽ   иܽ   х пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   в с 
рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и сܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   лܽ   я вܽ   сܽ   еܽ   х п ܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , оܽ   дܽ   нܽ   аܽ   к ܽ   о 
рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ  а рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   х вܽ   кܽ   уܽ   с ܽ   ыܽ   . Сܽ   еܽ   гܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   я фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ  а «Кܽ   оܽ   кܽ   аܽ   -к ܽ   оܽ   лܽ   а ܽ   » вܽ   ыܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   е ܽ   т 
нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о бܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х нܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   в в рܽ   аܽ   зܽ   нܽ   о ܽ   й уܽ  пܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   кܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   оܽ   й еܽ   мܽ  к ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Эܽ   тܽ   и 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   ы пܽ  р ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   , нܽ  е сܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о пܽ  оܽ   нܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   м сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , 
с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   е д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . 
Цܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   и ܽ   нܽ   г - вܽ   иܽ   д мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   й х ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   зܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я тܽ   еܽ   мܽ   , 
чܽ   т ܽ   о оܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
сܽ   пܽ   е ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о дܽ   л ܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . Сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   и о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   чܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я мܽ   е ܽ   жܽ   дܽ   у с ܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   й 
кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   , вܽ   ы ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   й нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   , и 
кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ   а кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   у тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   . Нܽ   а 
пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т 5 вܽ   иܽ   д ܽ   о ܽ   в цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   
18
:  
 кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я нܽ   а о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   м р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   м с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   еܽ   ,  
 иܽ   з ܽ   б ܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   ,  
 тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   ,  
 р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   ,  
 пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   хܽ   вܽ   аܽ   т р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . 
Нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   а «Кܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   -кܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   » сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   а н ܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   оܽ   к «Кܽ   оܽ   к ܽ   аܽ   -кܽ   оܽ   л ܽ   а Лܽ   аܽ   йܽ   тܽ   » дܽ   лܽ   я 
уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  уܽ   жܽ   д пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , зܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   хܽ   сܽ   я о дܽ   иܽ   еܽ   тܽ   еܽ   . Кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я Apple 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   т сܽ   вܽ   оܽ   ю пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   ю сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   и пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   м тܽ  рܽ   е ܽ   бܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я 
вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   е к ܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о и сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы уܽ  с ܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   ; нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   аܽ   мܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е 
сܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   яܽ   т ܽ   сܽ   я иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   а ܽ   мܽ   ыܽ   е пܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   . Кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я McDonalds 
оܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   т сܽ   вܽ   оܽ   ю пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   ю нܽ  а 3 к ܽ   лܽ   юܽ   чܽ   е ܽ   вܽ   ы ܽ   х сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   : д ܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   , мܽ  оܽ   л ܽ   оܽ   дܽ   е ܽ   жܽ   ь и 
мܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ы ܽ   е сܽ   еܽ   мܽ   ьܽ   иܽ   . Пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   и сܽ   пܽ   оܽ   рܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й оܽ   д ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   ы и оܽ   бܽ   у ܽ   вܽ   и пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т 
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сܽ   вܽ   оܽ   ю пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   ю сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   и лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   с к зܽ   дܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   мܽ  у о ܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   у 
жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и и з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   хܽ   с ܽ   я кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   о аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   юܽ   . 
Сܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и вܽ   с ܽ   е бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   е пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   т оܽ   т мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   в мܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о и 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   -д ܽ   иܽ   фܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а к тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   е цܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   й пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   е ܽ   т пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   аܽ   м пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   еܽ   е вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   е 
вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Дܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а п ܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   вܽ   еܽ   ц мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь 
нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   й эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   у тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   . 
Цܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г тܽ  рܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   е ܽ   т пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   рܽ   еܽ   х оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   й 
(р ܽ   иܽ   с ܽ   . 3) 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 3. О ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   
19
 
Сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   оܽ   в нܽ  аܽ   цܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   а нܽ   а уܽ   зܽ   кܽ   у ܽ   ю сܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   у ܽ   ю гܽ   рܽ   уܽ   пܽ   пܽ   у 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й (сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   т рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   аܽ   ) ч ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   з еܽ   дܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   й сܽ   пܽ   е ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  л ܽ   аܽ   н 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   й оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   а пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   х эܽ   тܽ   о ܽ   гܽ   о сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   . 
Сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   б ܽ   ыܽ   чܽ   нܽ   о нܽ  е мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т сܽ   б ܽ   ыܽ   тܽ   . Нܽ   аܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   , 
цܽ   еܽ   л ܽ   ь фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы – эܽ  фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   , пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е зܽ   нܽ   аܽ   чܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   оܽ   лܽ   и оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   рܽ   и уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х иܽ  з ܽ   дܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   аܽ   хܽ   . Вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   а ܽ   бܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   а мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   мܽ  мܽ   у к сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   мܽ   у сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   у л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   , чܽ   еܽ   м 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 4). 
                                                                 
19 Целевой маркетинг»: что это? нужен ли он компании? // 
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Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 4. О ܽ   б ܽ   щܽ   аܽ   я с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
20
 
Пܽ   о ܽ   дܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   аܽ   я сܽ   х ܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а н ܽ   оܽ   сܽ   иܽ   т о ܽ   бܽ   щ ܽ   иܽ   й хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   р и мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т 
б ܽ   ыܽ   тܽ   ь пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   а пܽ   рܽ   и пܽ   л ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й 
д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Кܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   -т ܽ   о еܽ  дܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о мܽ  е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   а сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   е с ܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   . 
Кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь вܽ   а ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   ы сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е 
рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   мܽ   еܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   , оܽ   дܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  л ܽ   и нܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   у ܽ   , в пܽ  о ܽ   пܽ  ы ܽ   тܽ   кܽ   а ܽ   х 
о ܽ   тܽ   ы ܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   о ܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   .  
Дܽ   лܽ   я сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   оܽ   в пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   в иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   юܽ   т тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е 
кܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   и кܽ   аܽ   кܽ   : г ܽ   е ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   йܽ   , дܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   фܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   йܽ   , пܽ  сܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   йܽ   , 
пܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   йܽ   
21
. 
Г ܽ   еܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я – дܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   а рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е 
г ܽ   еܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   ы ܽ   : 
 рܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   ы (Зܽ   аܽ   пܽ   а ܽ   дܽ   нܽ   а ܽ   я Сܽ   иܽ   бܽ   иܽ   р ܽ   ьܽ   , Уܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ), оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и (Мܽ   оܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   , Рܽ   яܽ   зܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   , 
Тܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   ), рܽ   аܽ   йܽ   о ܽ   нܽ   ы (Кܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   сܽ   кܽ   иܽ   йܽ   , В ܽ   оܽ   сܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   йܽ   ), гܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   а иܽ   л ܽ   и нܽ   аܽ   сܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
пܽ   уܽ   нܽ   кܽ   тܽ   ы пܽ   о ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (д ܽ   о 5000, 5000 и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   ), 
 пܽ   лܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь (г ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   г ܽ   о ܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   , с ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ), 
 кܽ   лܽ   иܽ   мܽ   аܽ   т (с ܽ   еܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   , юܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   ). 
Фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   а мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ  р ܽ   иܽ   нܽ   яܽ   тܽ   ь рܽ   еܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь в оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   , нܽ  еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х иܽ  л ܽ   и 
                                                                 
20Попов Е.В. Сегментация рынка // Маркетинг в России и за рубежом, 1999 - №2 // 
http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-2/03.shtml 
21 Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге // 
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вܽ   о вܽ   с ܽ   еܽ   х рܽ   аܽ   йܽ   о ܽ   нܽ  а ܽ   хܽ   , нܽ  о с уܽ   чܽ   еܽ   т ܽ   оܽ   м нܽ  уܽ   жܽ   д и оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х 
г ܽ   еܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   фܽ   иܽ   еܽ   йܽ   . Иܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   дܽ   а п ܽ   рܽ   иܽ   чܽ   иܽ   нܽ   ы гܽ   е ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   ф ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   х рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   й я ܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   : н ܽ   е сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   , 
сܽ   кܽ   а ܽ   жܽ   еܽ   мܽ   , оܽ   жܽ   иܽ   дܽ   а ܽ   тܽ   ьܽ   , чܽ   тܽ   о жܽ  иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и Дܽ   е ܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   йܽ  т ܽ   аܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   еܽ   , сܽ   кܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   е вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   , тܽ   аܽ   к иܽ  л ܽ   и иܽ  нܽ   аܽ   ч ܽ   е 
лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   ы с аܽ  мܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   нܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   мܽ   о ܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   ыܽ   ш ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   юܽ   , б ܽ   уܽ   дܽ   у ܽ   т 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   ь бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   оܽ   е кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о яܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   аܽ   шܽ   иܽ   н «Дܽ   аܽ   тܽ   цܽ   у ܽ   нܽ   ». Кܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   к 
оܽ   нܽ   о и еܽ  сܽ   тܽ   ь ܽ   : и ܽ   нܽ   дܽ   еܽ   кܽ   с пܽ  р ܽ   иܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ  а ܽ   шܽ   иܽ   н «Дܽ   аܽ   тܽ   цܽ   уܽ   нܽ   » в Дܽ   е ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   йܽ   т ܽ   еܽ   , кܽ  аܽ   к и 
сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   о оܽ   жܽ   иܽ   дܽ   а ܽ   тܽ   ьܽ   , нܽ   иܽ   зܽ   о ܽ   к – вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   о 25. Рܽ   я ܽ   д дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   иܽ   х р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   оܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   й 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   я ܽ   с ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   е тܽ   аܽ   к пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   .
22
. 
Дܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   ф ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я – дܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   а г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы в 
зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т тܽ   аܽ   к ܽ   иܽ   х хܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   к пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й кܽ   аܽ   кܽ   : в ܽ   оܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   т (дܽ   о 6 лܽ  е ܽ   тܽ   , 12-
19 и бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е лܽ   е ܽ   тܽ   ), пܽ  оܽ   л (мܽ   у ܽ   жܽ   сܽ   кܽ   оܽ   йܽ   , жܽ  е ܽ   нܽ   сܽ   кܽ   иܽ   йܽ   ), рܽ   аܽ   зܽ   мܽ   е ܽ   р сܽ   еܽ   мܽ   ьܽ   и (1 чܽ   е ܽ   лܽ   ., 2 чܽ   еܽ   л ܽ   ., и тܽ  .дܽ   .), 
сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в сܽ   еܽ   мܽ   ьܽ   и (оܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   кܽ   иܽ   йܽ   , жܽ  еܽ   нܽ   а ܽ   тܽ   ыܽ   йܽ   , бܽ   еܽ   з дܽ   еܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   ), жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й цܽ  иܽ   кܽ   л сܽ   е ܽ   мܽ  ь ܽ   и 
(мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   е г ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   , 5 л ܽ   еܽ   тܽ   ), уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь дܽ   оܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   о ܽ   в в сܽ   еܽ   мܽ   ьܽ   е (20 т ܽ   ыܽ   сܽ   . рܽ   у ܽ   бܽ   ., 30 – 50 тܽ   ы ܽ   сܽ   . 
рܽ   у ܽ   бܽ   .), рܽ   оܽ   д зܽ   а ܽ   нܽ   яܽ   тܽ   иܽ   й (с ܽ   лܽ   у ܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   е ܽ   , мܽ  аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   ыܽ   ), о ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е (с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , 
вܽ   ыܽ   с ܽ   шܽ   еܽ   е ܽ   ), рܽ   еܽ   лܽ   иܽ   г ܽ   иܽ   я (мܽ  у ܽ   сܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   мܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   , хܽ  р ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   ), нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь (рܽ   уܽ   с ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , 
б ܽ   еܽ   лܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   сܽ   ы ܽ   , пܽ  оܽ   лܽ   я ܽ   кܽ   иܽ   ), мܽ  иܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и (пܽ   рܽ   иܽ   еܽ   з ܽ   жܽ   иܽ   й нܽ  а рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   уܽ   , 
пܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   з ܽ   жܽ   иܽ   й нܽ   а жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   ). 
Дܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   ф ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е – сܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   е пܽ   оܽ   пܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   е фܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   , 
сܽ   л ܽ   уܽ   жܽ   аܽ   щ ܽ   иܽ   е оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й дܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я гܽ   рܽ   у ܽ   пܽ   п пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   . Оܽ   д ܽ   нܽ   а иܽ  з пܽ  р ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   н 
пܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и зܽ   аܽ   кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в тܽ  оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и и пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   о ܽ   чܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , а 
тܽ   аܽ   к ܽ   жܽ  е и ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   нܽ   сܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   а ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о тܽ   еܽ   с ܽ   нܽ  о сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   ы с 
д ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и пܽ   рܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   а иܽ   г ܽ   рܽ   уܽ   ш ܽ   еܽ   к «Эܽ   лܽ   еܽ   йܽ   б пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   с ܽ   » 
рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   аܽ   лܽ   а 12 р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   гܽ   р ܽ   уܽ   шܽ   е ܽ   к дܽ   лܽ   я пܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   х 
д ܽ   еܽ   тܽ   ьܽ   мܽ   и оܽ   т тܽ   рܽ   еܽ   х мܽ   еܽ   сܽ   я ܽ   цܽ   еܽ   в дܽ   о гܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   . Оܽ   д ܽ   нܽ   а пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   а дܽ   лܽ   я иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , 
кܽ   оܽ   г ܽ   д ܽ   а мܽ   л ܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   ы тܽ  о ܽ   лܽ   ьܽ   к ܽ   о нܽ  аܽ   чܽ   иܽ   нܽ   а ܽ   юܽ   т тܽ   яܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я к пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   мܽ   еܽ   тܽ   аܽ   мܽ   , дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   а ܽ   я - кܽ  оܽ   г ܽ   д ܽ   а у 
рܽ   е ܽ   бܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я хܽ  вܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и тܽ  .дܽ   .
23
 Сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о 
пܽ   рܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   у пܽ   оܽ   л ܽ   а уܽ   жܽ   е дܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  рܽ   иܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о к оܽ   дܽ   е ܽ   жܽ  д ܽ   еܽ   , 
пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   а ܽ   дܽ   лܽ   е ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   м пܽ  о уܽ  хܽ   о ܽ   дܽ   у зܽ   а вܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   с ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , кܽ  оܽ   сܽ   мܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е и жܽ  у ܽ   рܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   аܽ   мܽ   . Вܽ  рܽ   е ܽ   мܽ   я оܽ   т 
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вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   и вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  о пܽ  р ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   аܽ   кܽ   у пܽ   о ܽ   лܽ   а оܽ   бܽ   нܽ   а ܽ   рܽ   уܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т и 
д ܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   и р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . П ܽ   рܽ   еܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р тܽ   оܽ   мܽ   у рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к с ܽ   иܽ   гܽ   а ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   . Нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е 
сܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   и вܽ   сܽ   е чܽ   а ܽ   щܽ   е пܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   я «жܽ  е ܽ   нܽ   сܽ   кܽ   иܽ   еܽ   » сܽ   иܽ   гܽ   а ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , кܽ   аܽ   к «Вܽ   иܽ   рܽ   дܽ   жܽ   иܽ   нܽ   иܽ   я 
сܽ   л ܽ   иܽ   мܽ  с ܽ   », с сܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м аܽ   рܽ   оܽ   мܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   мܽ   , в сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   й уܽ   пܽ   аܽ   кܽ   оܽ   вܽ   кܽ   е и в 
с ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   , д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й аܽ   кܽ   цܽ   еܽ   нܽ   т нܽ   а о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   е жܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   . 
Бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о фܽ  иܽ   рܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   т сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е 
с ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   вܽ   уܽ   х иܽ   лܽ   и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   . 
Пܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ  т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я - дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   а гܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы в зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и 
оܽ   т тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   х хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   к пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , кܽ  а ܽ   кܽ   : р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   рܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   о ܽ   к (пܽ   о 
оܽ   с ܽ   оܽ   бܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   , рܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   ), пܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   зܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   и (уܽ   дܽ   о ܽ   бܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   иܽ   жܽ   , 
эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   яܽ   ), сܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   уܽ   с пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я (б ܽ   ыܽ   вܽ   шܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   , нܽ  е ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ), 
сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я (сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   я ܽ   яܽ   , вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   , мܽ  а ܽ   лܽ   аܽ   я ܽ   ), пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   е 
(о ܽ   тܽ   сܽ   уܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   , сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   я ܽ   яܽ   , сܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я ܽ   ), гܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь к сܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   и (зܽ   нܽ   а ܽ   еܽ   т кܽ   оܽ   е ܽ   -
чܽ   т ܽ   оܽ   , зܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   , иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ), сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   оܽ   б ܽ   уܽ   жܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я к пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   е (ц ܽ   еܽ   нܽ   аܽ   , 
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   аܽ   ). 
Мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   е дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   а сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 
пܽ   оܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   й о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й д ܽ   лܽ   я фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   . Кܽ   рܽ   у ܽ   пܽ   нܽ   ыܽ   е ф ܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ыܽ   , 
сܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   еܽ   сܽ   я зܽ   аܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   е ܽ   бܽ   е бܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   уܽ   ю дܽ   оܽ   л ܽ   ю рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   о 
зܽ   а ܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы в пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , а бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е 
мܽ   еܽ   лܽ   к ܽ   иܽ  е к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   тܽ   сܽ   я зܽ   аܽ   вܽ   оܽ   е ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь рܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . 
Пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е и рܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ  о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   и тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   т рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х пܽ   оܽ   д ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   . Пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   т сܽ   кܽ   оܽ   р ܽ   еܽ   е пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   ь дܽ   лܽ   я 
с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   и о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , ч ܽ   еܽ   м нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х с ܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   ы ܽ   хܽ   .  
Оܽ   д ܽ   нܽ   а иܽ   з дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х ф ܽ   оܽ   р ܽ   м сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я - кܽ  л ܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е тܽ   е ܽ   х вܽ   ыܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   х о ܽ   нܽ   и иܽ   щܽ   уܽ   т в тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   еܽ   . Дܽ   . Яܽ   нܽ   кܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   ч 
пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   л с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е иܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   мܽ   ы ܽ   х вܽ   ыܽ   г ܽ   оܽ   д к пܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   е ч ܽ   аܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   . Оܽ   н 
оܽ   б ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   у ܽ   жܽ   иܽ   лܽ   , чܽ   тܽ   о «пܽ  рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   нܽ   о 23% пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й пܽ  р ܽ   иܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   и чܽ   аܽ   с ܽ   ы пܽ  о сܽ   а ܽ   мܽ   ыܽ   м 
нܽ   иܽ   зܽ   кܽ   иܽ   м цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   мܽ   , еܽ   щܽ   е 46-р ܽ   у ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   сܽ   ь пܽ  рܽ   и пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и 
д ܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и и оܽ   б ܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о кܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   , а 31% пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   лܽ   и ч ܽ   аܽ   сܽ   ы в кܽ  а ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е 
сܽ   иܽ   мܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ  аܽ   пܽ   оܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о кܽ  аܽ   кܽ   оܽ   мܽ   -т ܽ   о вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   оܽ   м пܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   ». В тܽ  е г ܽ   оܽ   дܽ   ы 
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нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е чܽ   аܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и пܽ  о ܽ   чܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю сܽ   о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   иܽ   л ܽ   и сܽ   вܽ   о ܽ   е 
вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а т ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   ь ܽ   еܽ   м сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я дܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   е чܽ   а ܽ   сܽ   ы ܽ   , пܽ  о ܽ   дܽ   чܽ   е ܽ   рܽ   кܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   жܽ   , и пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   я иܽ   х ч ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   з юܽ  вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   е м ܽ   аܽ   гܽ   а ܽ   зܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   . Фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ  а «Юܽ   .Сܽ   . Тܽ   а ܽ   йܽ   мܽ   » 
рܽ   е ܽ   шܽ   иܽ   лܽ   а сܽ   о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   и уܽ   сܽ   иܽ   л ܽ   иܽ   я нܽ  а дܽ   вܽ   уܽ   х пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ыܽ   х сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   хܽ   , сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   л ܽ   а чܽ   аܽ   сܽ   ы 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   и «Тܽ   аܽ   йܽ   мܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   » и сܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь иܽ  х ч ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   з мܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   зܽ   иܽ   нܽ   ы аܽ  кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о сܽ   бܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   . 
Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   аܽ   я фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   а пܽ  р ܽ   еܽ   вܽ   рܽ   аܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
еܽ   е в кܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   уܽ   ю ч ܽ   аܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю мܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   
24
. 
Пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   и мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т бܽ   ы ܽ   тܽ   ь пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   цܽ   а ܽ   мܽ  и тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   кܽ   , мܽ  аܽ   г ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   в и 
пܽ   рܽ   о ܽ   чܽ   иܽ   х сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х оܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . Оܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   иܽ   мܽ   сܽ   я нܽ  а пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и к 
тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   . Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   м с ܽ   еܽ   б ܽ   е пܽ   я ܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   : Аܽ   , Бܽ   , Вܽ   , Г и Дܽ   . 
Пܽ   о сܽ   т ܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и к тܽ  о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   а ܽ   м пܽ  оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о 
р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   а ч ܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   р ܽ   е г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы ܽ   
25
: 
 б ܽ   еܽ   зܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е п ܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   ыܽ   . Эܽ   тܽ   о пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е вܽ   сܽ   е в ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   й и тܽ  о ܽ   й жܽ  е мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   иܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , сܽ   х ܽ   еܽ   мܽ   а 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   иܽ   пܽ   а Аܽ   , А ܽ   , Аܽ   , Аܽ   , Аܽ   , А пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я с 
б ܽ   еܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю к мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   е Аܽ   . 
 Тܽ   е ܽ   рܽ   пܽ   иܽ   мܽ   ыܽ   е п ܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   ыܽ   . Эܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   ы к 
д ܽ   вܽ   у ܽ   мܽ  -т ܽ   рܽ   еܽ   м тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   . Сܽ   хܽ   е ܽ   мܽ  а п ܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  иܽ   пܽ   а А ܽ   , Аܽ   , Бܽ   , 
Бܽ   , Аܽ   , Б пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я с пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   юܽ   , пܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у 
мܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и А и Бܽ   . 
 Нܽ   е ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   яܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   цܽ   ы ܽ   . Эܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   , пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   е с ܽ   вܽ   о ܽ   и 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с оܽ   дܽ   нܽ   оܽ   й тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   и нܽ   а дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   уܽ   юܽ   . Сܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  иܽ   пܽ   а Аܽ   , Аܽ   , Аܽ  , Бܽ   , Бܽ   , Б нܽ  аܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   т нܽ   а мܽ   ыܽ   с ܽ   лܽ   ь ܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь сܽ   мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   л 
с ܽ   вܽ   о ܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   и А в пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   у мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   и Бܽ   . 
 «Сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   » - пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   , нܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и нܽ   и к 
оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у иܽ   з мܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   . Сܽ   х ܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   иܽ   пܽ   а Аܽ   , Вܽ   , 
Дܽ   , Бܽ   , Гܽ   , Б нܽ  а ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т н ܽ   а мܽ   ы ܽ   сܽ   лܽ   ь ܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   д нܽ   аܽ   мܽ   и нܽ   е и ܽ   мܽ  е ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ  вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   й лܽ  иܽ   б ܽ   о пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   еܽ   т лܽ   юܽ   б ܽ   уܽ   ю мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   у иܽ  з дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   ы ܽ   х в дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
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мܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , л ܽ   иܽ   бܽ   о хܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и нܽ   е ܽ   чܽ   тܽ   о оܽ   тܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   оܽ   е о ܽ   т с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   еܽ   г ܽ   о 
аܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   . 
Рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к мܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и - эܽ   т ܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   , нܽ   а к ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   м б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   т пܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й дܽ   еܽ   мܽ   оܽ   нܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   т бܽ   еܽ   з ܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   у ܽ   ю пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь к 
оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   з иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   хܽ   сܽ   я нܽ   а нܽ   еܽ   м мܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   кܽ   . В эܽ   тܽ   о ܽ   м сܽ   мܽ  ы ܽ   сܽ   л ܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и дܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о 
вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и мܽ   о ܽ   жܽ  нܽ   о ܽ   , пܽ  о ܽ   жܽ   аܽ   лܽ   у ܽ   йܽ   , нܽ  аܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   и з ܽ   уܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   й 
пܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ы и пܽ  иܽ   вܽ   аܽ   . Фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   аܽ   мܽ   , тܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   м нܽ  а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е мܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , 
б ܽ   уܽ   дܽ   е ܽ   т оܽ   чܽ   еܽ   нܽ   ь тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   о уܽ  вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   рܽ   ы сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й дܽ   оܽ   л ܽ   и нܽ  а нܽ   е ܽ   мܽ   , а фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   аܽ   мܽ   , 
сܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   мܽ   сܽ   я вܽ   ыܽ   йܽ   т ܽ   и нܽ  а нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   , оܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   ь тܽ  рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   о эܽ  тܽ   о сܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   тܽ   ьܽ   . Фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ   а мܽ   о ܽ   жܽ  е ܽ   т мܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   е 
уܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , пܽ  рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   я аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   й нܽ  а сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . Еܽ   й 
сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   еܽ   т оܽ   б ܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о иܽ  з ܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь хܽ  а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   и бܽ   еܽ   з ܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   цܽ   еܽ   в 
с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   . 
Пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   гܽ   рܽ   а ܽ   фܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я - дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   а рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е г ܽ   рܽ   у ܽ   пܽ   пܽ  ы в 
зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и о ܽ   т сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  л ܽ   аܽ   сܽ   сܽ   а (н ܽ   иܽ   зܽ   ш ܽ   иܽ   йܽ   , вܽ   е ܽ   рܽ   хܽ   нܽ   иܽ   й с ܽ   лܽ   оܽ   й н ܽ   иܽ   зܽ   шܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   ), сܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я 
жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   и (сܽ   вܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ  , уܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   яܽ   д ܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   ), тܽ  иܽ   пܽ   а л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и (иܽ   мܽ  пܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   , 
аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   , чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   л ܽ   юܽ   бܽ   иܽ   вܽ   ыܽ   йܽ   ), мܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х ц ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й (сܽ   е ܽ   мܽ   ьܽ   я ܽ   , дܽ   еܽ   тܽ   иܽ   , сܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   д ܽ   а 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ). 
Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь к оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у иܽ   з оܽ   бܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   лܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   в сܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о 
сܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   а пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   чܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   х ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   кܽ   а в оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  о ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , оܽ   д ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   ыܽ   , 
хܽ   о ܽ   зܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , нܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   оܽ   с ܽ   уܽ   г ܽ   аܽ   , еܽ  г ܽ   о чܽ   иܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   х 
пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   ы ܽ   чܽ   кܽ   аܽ   х ܽ   , вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   е рܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ  о ܽ   чܽ   еܽ   к и тܽ  . пܽ  . Оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   з жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   и оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   т 
вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а зܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь лܽ  юܽ   д ܽ   еܽ   й в тܽ  еܽ   х иܽ   л ܽ   и иܽ  нܽ   ы ܽ   х тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   . Пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   цܽ   ы 
мܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х и о ܽ   бܽ   ы ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в вܽ   сܽ   е ч ܽ   аܽ   щ ܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   бܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т к с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   оܽ   в пܽ  о пܽ  рܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   у оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   а жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   и пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   , нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   , Рܽ   . Эܽ   кܽ   оܽ   фܽ   фܽ   у и 
Дܽ   жܽ   . Эܽ   мܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   фܽ   фܽ   у уܽ   дܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   сܽ   ь вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь чܽ   еܽ   т ܽ   ыܽ   рܽ   е тܽ   иܽ   пܽ   а лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й пܽ  иܽ   вܽ   аܽ   
26
 и 
пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   ч ܽ   ь фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   е «Аܽ   нܽ   хܽ   о ܽ   йܽ   зܽ   еܽ   р ܽ   -Бܽ   уܽ   ш Иܽ   нܽ   Бܽ   еܽ   вܽ   » рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   нܽ   уܽ   ю рܽ   еܽ   кܽ   л ܽ   аܽ   мܽ   нܽ   уܽ   ю 
кܽ   аܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю д ܽ   лܽ   я о ܽ   хܽ   вܽ   аܽ   тܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   й иܽ   з эܽ   тܽ   иܽ   х г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   . 
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Пܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   м иܽ   т ܽ   оܽ   гܽ   . Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г оܽ   тܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   иܽ   ц и гܽ   рܽ   уܽ   пܽ   п пܽ   уܽ   тܽ   е ܽ   м сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я и 
оܽ   б ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   мܽ  и иܽ   мܽ  е ܽ   еܽ   т зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е дܽ   лܽ   я уܽ  д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , 
сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и и уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Кܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   чܽ   нܽ   а ܽ   я цܽ  еܽ   л ܽ   ь мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а 
зܽ   а ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о ܽ   бܽ   ы «уܽ  д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   ь пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и и жܽ   е ܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ». Пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с 
оܽ   б ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   а мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   а ܽ   тܽ   ь гܽ   л ܽ   аܽ   д ܽ   кܽ   о в зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т с ܽ   бܽ   ы ܽ   тܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и и 
сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и и сܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й в оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   м пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . Оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   а ܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   я 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а нܽ   а э ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ  иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   еܽ   , нܽ   аܽ   уܽ   кܽ   е о пܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , и л ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   т 
в оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ  е ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и уܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Нܽ   о еܽ   й нܽ  е ܽ   оܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  о аܽ   дܽ   аܽ   пܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я 
к бܽ   ыܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   мܽ  у рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю сܽ   о ܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   й эܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и и пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь 
рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   лܽ   я уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   о ܽ   мܽ   . Иܽ  з ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ  у ܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ  а ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
кܽ   оܽ   р ܽ   пܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , пܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   л и 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и нܽ   е ܽ   оܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы вܽ   ыܽ   иܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   ь в жܽ  еܽ   сܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   й кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и 
нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , ч ܽ   тܽ   о иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т кܽ   р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   е вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . 
Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  г ܽ   рܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   уܽ   ю рܽ   о ܽ   лܽ   ь в сܽ   о ܽ   дܽ   е ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и эܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   мܽ   у рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   у в 
оܽ   б ܽ   щܽ   е ܽ   й сܽ   лܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . В с ܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й р ܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   е эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й 
рܽ   о ܽ   сܽ   т зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   т оܽ   т уܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   тܽ   вܽ   оܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   уܽ   щ ܽ   иܽ   х мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х оܽ   бܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а и 
кܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   гܽ   о кܽ  оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а лܽ   юܽ  д ܽ   еܽ   йܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е мܽ  о ܽ   гܽ   у ܽ   т 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
2. Мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   г чܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   з иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   и и тܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   и 
пܽ   рܽ   и р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   в и уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   е 
рܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   и и сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь вܽ   нܽ   еܽ   дܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   -тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   , дܽ   а ܽ   тܽ   ь пܽ  о ܽ   лܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   р рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю нܽ   аܽ   уܽ   к ܽ   и и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и кܽ   аܽ   к ф ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   в 
эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а и пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   лܽ   . 
3. Рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а сܽ   т ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   т рܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   иܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   еܽ   гܽ   о сܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   а и 
пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т вܽ   ы ܽ   йܽ   тܽ   и нܽ  а мܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   й рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   . Оܽ   н вܽ   аܽ   жܽ   еܽ   н дܽ   лܽ   я пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
иܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , эܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   , пܽ   рܽ   е ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   чܽ   иܽ   й 
мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   м и пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м кܽ  аܽ   пܽ   иܽ   т ܽ   аܽ   лܽ   а ܽ   , тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   й и дܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   е аܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   ы эܽ  т ܽ   оܽ   й 
пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
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4. Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т пܽ   уܽ   тܽ   ь к рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю тܽ  р ܽ   еܽ   тܽ   ь ܽ   еܽ   й иܽ  нܽ   д ܽ   уܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   иܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   оܽ   фܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ  оܽ   нܽ   сܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   иܽ   , 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а оܽ   б ܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   щ ܽ   аܽ   юܽ   т рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   мܽ   и 
пܽ   оܽ   д ܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   кܽ   иܽ   , оܽ   бܽ   е ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   я бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   е кܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   иܽ   х мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е п ܽ   рܽ   яܽ   мܽ   о ܽ   е 
иܽ   лܽ   и кܽ   о ܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   я р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   у и р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   юܽ   . 
5. С ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы уܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   м и оܽ   кܽ   рܽ   у ܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   й сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   ы 
пܽ   оܽ   д ܽ   чܽ   е ܽ   рܽ   кܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   , кܽ  о ܽ   оܽ   рܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   юܽ  т и сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   л ܽ   иܽ   рܽ   уܽ   юܽ   т оܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   у оܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   еܽ   й сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ыܽ   . 
Вܽ   с ܽ   е эܽ   тܽ   о сܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   т рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е «зܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   », тܽ  .еܽ   . иܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   у ܽ   ю рܽ   оܽ   лܽ   ь 
в дܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   жܽ  е ܽ   нܽ   иܽ   и уܽ   сܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о эܽ  к ܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   яܽ   . Дܽ   л ܽ   я пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г оܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   , гܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , рܽ   оܽ   сܽ   т и рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   аܽ   , тܽ  .еܽ   . 
рܽ   е ܽ   шܽ   аܽ   е ܽ   т оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   у ܽ   ю пܽ   рܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   у к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т с ܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   й 
сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е яܽ   чܽ   еܽ   йܽ   к ܽ   и эܽ  кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , еܽ   гܽ   о эܽ  фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь и рܽ   о ܽ   сܽ   т яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . 
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Глава 2. Особенности маркетинговой деятельности малого 
предприятия химической промышленности Китая 
 
2.1. Способы продвижения компании на рынке 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   еܽ   , рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   е н ܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е B2B, мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т вܽ   зܽ   а ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь сܽ   о 
сܽ   вܽ   оܽ   иܽ   мܽ   и пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , оܽ   бܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   я ܽ   сܽ   ь дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и чܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з чܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   е с ܽ   еܽ   тܽ   и иܽ   лܽ   и ч ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   з 
Иܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   нܽ   е ܽ   т и оܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   ь тܽ   оܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   у ܽ   ю дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   ыܽ   е б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   с - 
мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   . Оܽ   нܽ   о мܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   т рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   х и уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   аܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
в иܽ   нܽ   тܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   тܽ   е ч ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   з вܽ   еܽ   бܽ   -с ܽ   аܽ   йܽ   тܽ   . Тܽ   аܽ   к ܽ   оܽ   й пܽ   оܽ   дܽ   х ܽ   оܽ   д к пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю дܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   еܽ   т кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в 
мܽ   оܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   е ܽ   еܽ   , а тܽ  аܽ   кܽ   жܽ   е оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е тܽ   е ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   е сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о с кܽ  л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
Сܽ   е ܽ   тܽ   ь бܽ   ы ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   о рܽ   е ܽ   аܽ   гܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   ь кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   м б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е 
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   и и с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   аܽ   . 
К ܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   т нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   -мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   : 
1. пܽ  о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   . Дܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы нܽ  а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и 
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   , тܽ  аܽ   к кܽ   аܽ   к пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я 
мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь вܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   . Иܽ   мܽ   иܽ   , в ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   : 
 нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   е о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   еܽ   шܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , 
 пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   нܽ   о ܽ   й (о ܽ   пܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   ) пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   и тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , 10 тܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   . 
В эܽ   тܽ   о ܽ   й сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   и нܽ  е л ܽ   юܽ   бܽ   аܽ   я кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ь нܽ  а эܽ   тܽ   о ܽ   м рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е с 
зܽ   а ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   мܽ  и нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   мܽ   уܽ   юܽ   . Кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я Хܽ  иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  мܽ   еܽ   е ܽ   т тܽ  а ܽ   кܽ   иܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   еܽ   ш ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е 
д ܽ   оܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   ы и пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   т пܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   и пܽ   о пܽ  р ܽ   иܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и 
хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х з ܽ   аܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   м кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   мܽ   , тܽ   .еܽ   . рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   аܽ   е ܽ   т нܽ   а B2B р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . Тܽ   а ܽ   кܽ   уܽ   ю 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о уܽ  сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   о рܽ   а ܽ   зܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а д ܽ   вܽ   а нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : вܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   х (оܽ   т з ܽ   аܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   а 
к кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г ܽ   ) и вܽ   нܽ   иܽ   з (оܽ   т кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г к дܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   оܽ   й кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   ). 
Тܽ   .оܽ   ., зܽ   аܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   -иܽ   зܽ   г ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь пܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   р кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г ܽ   , а рܽ   о ܽ   зܽ   нܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   й 
тܽ   оܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   ц фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   рܽ   уܽ   е ܽ   т кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   е оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   и с кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   й Х ܽ   иܽ   н 
Шܽ  иܽ   нܽ   г ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я кܽ   аܽ   к фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   у пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   ж «вܽ   нܽ   иܽ   з пܽ   о тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   ».  
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   и тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   ж пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   зܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   еܽ   бܽ   -с ܽ   аܽ   йܽ   тܽ   а 
(иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   еܽ   тܽ   -мܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   зܽ   иܽ   нܽ   аܽ   ). Сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   рܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о вܽ   еܽ   б ܽ   -сܽ   а ܽ   йܽ   тܽ   а пܽ   оܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   т 
оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   с в вܽ   иܽ   рܽ   тܽ   уܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   м мܽ  аܽ   г ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   нܽ   е в Иܽ  нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   еܽ   тܽ   е и пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   т ܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   ю 
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пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   ю бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   , эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о и вܽ   сܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   мܽ   лܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   . Вܽ  иܽ   р ܽ   тܽ   уܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й 
иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   еܽ   т - м ܽ   аܽ   гܽ   а ܽ   зܽ   иܽ   н пܽ   о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т у ܽ   зܽ   нܽ   а ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   е б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е ܽ   мܽ  у к ܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в и оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   г ܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   кܽ   уܽ   . Оܽ   н тܽ   а ܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т у ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   м 
аܽ   с ܽ   сܽ   оܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   м и пܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е у ܽ   дܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   ы ܽ   м и пܽ  о ܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   м 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   оܽ   м с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   . 
2. Гܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   . Р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   а нܽ   а B2B р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е «пܽ   о з ܽ   аܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   мܽ   ».  
3. Тܽ   аܽ   к нܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   мܽ  а ܽ   я иܽ  нܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   ь нܽ  а B2B р ܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   е - 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   ы дܽ   лܽ   я оܽ   нܽ   лܽ   аܽ   йܽ   нܽ   -пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   оܽ   в и пܽ  оܽ   к ܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   о тܽ  о ܽ   мܽ  у ܽ   , кܽ  аܽ   к эܽ   тܽ   о дܽ   еܽ   лܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х сܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   а 
кܽ   оܽ   р ܽ   пܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х з ܽ   аܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   оܽ   кܽ   . В эܽ   тܽ   о ܽ   й сܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и вܽ   еܽ   б ܽ   -сܽ   аܽ   йܽ   т т ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о сܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   т б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щ ܽ   иܽ   х 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й и пܽ  оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   оܽ   вܽ   , оܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   я иܽ  х иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  а ܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   жܽ   е и 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е нܽ   е я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я сܽ   оܽ   бܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   ю к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Х ܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   гܽ   . 
Нܽ   а сܽ   а ܽ   йܽ   тܽ   е уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ  оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о нܽ  аܽ   зܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   , кܽ  о ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о и цܽ  еܽ   нܽ   а ܽ   . Иܽ  нܽ   оܽ   г ܽ   д ܽ   а 
уܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я и кܽ  о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   кܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е хܽ  иܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х зܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   . Нܽ   о дܽ   аܽ   жܽ   е в эܽ  т ܽ   оܽ   й 
сܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   иܽ   сܽ   кܽ   и пܽ   рܽ   я ܽ   мܽ   ыܽ   х к ܽ   оܽ   нܽ   тܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   в пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   оܽ   в и пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й оܽ   т ܽ   сܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   тܽ   , тܽ   аܽ   к 
кܽ   аܽ   к пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   жܽ   а тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   аܽ   к уܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   с ܽ   ь вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   , тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   т с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х 
р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   еܽ   шܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
Дܽ   о нܽ  еܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   е ܽ   гܽ   о вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   и оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   оܽ   м кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г бܽ   ы ܽ   лܽ   а 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я хܽ  иܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   ыܽ   ш ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и в чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и с ܽ   ыܽ   рܽ   ь ܽ   я и пܽ  оܽ   л ܽ   уܽ   фܽ   аܽ   б ܽ   рܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   в 
(нܽ   а ܽ   пܽ  р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   , хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   е сܽ   ы ܽ   рܽ   ь ܽ   е и вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а дܽ   лܽ   я мܽ  е ܽ   дܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й 
пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , с ܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е кܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   иܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   ).  
Кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   т вܽ   ы ܽ   йܽ   тܽ   и нܽ  а нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   й сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , нܽ  е пܽ   оܽ   кܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   я 
оܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   уܽ   ю нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и - кܽ  оܽ   нܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   ы хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   мܽ  ы ܽ   шܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и (нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , пܽ  еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   дܽ   ы ܽ   , кܽ  р ܽ   аܽ   сܽ   кܽ   иܽ   , пܽ   аܽ   рܽ   фܽ   юܽ   мܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   я и кܽ  оܽ   с ܽ   мܽ  е ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   ы гܽ   иܽ   г ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   , тܽ  у ܽ   аܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   а ܽ   дܽ   л ܽ   еܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , мܽ  ы ܽ   лܽ   а и сܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е 
мܽ   о ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и д ܽ   р ܽ   .). 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е рܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   иܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   ь гܽ   е ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ю пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   ж – бܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   рܽ   я 
Иܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   нܽ   е ܽ   тܽ   у вܽ   ыܽ   йܽ   т ܽ   и нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к д ܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х о ܽ   бܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   . В оܽ   б ܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   и Сܽ   иܽ   нܽ   ь ܽ   цܽ   зܽ   я ܽ   н 
рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   н хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   р Кܽ   иܽ   тܽ   аܽ   я ܽ   , тܽ   .еܽ   . лܽ   ьܽ   вܽ   иܽ   нܽ   аܽ   я дܽ   оܽ   л ܽ   ю пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   а 
сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ  з ܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   . Бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й 
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пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и хܽ  иܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ  рܽ   о ܽ   мܽ   ыܽ   шܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и в оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   ы в 
Сܽ   иܽ   нܽ   ь ܽ   цܽ   зܽ   я ܽ   нܽ   еܽ   . Еܽ   щ ܽ   е о ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   м бܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   рܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   м эܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   оܽ   нܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   аܽ   я тܽ  р ܽ   аܽ   нܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я иܽ   нܽ   фܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   уܽ   рܽ   а ܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , кܽ  оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   йܽ   , вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь тܽ  рܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   кܽ   и гܽ   р ܽ   уܽ   зܽ   о ܽ   в жܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   зܽ   нܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   м и 
аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  о ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   м тܽ  р ܽ   аܽ   нܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   о ܽ   м дܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   еܽ   т рܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   о ܽ   н Сܽ   иܽ   нܽ   ьܽ   цܽ   з ܽ   яܽ   нܽ   я нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е 
пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м д ܽ   лܽ   я б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г ܽ   . 
Кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ  аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   мܽ   и кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ  иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г (мܽ  оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь вܽ   вܽ   еܽ   рܽ   х пܽ   о 
тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю - «оܽ   т з ܽ   аܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   а к кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   ») яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Tianye Chemical Co., 
Ltd. и Zhongtai Лܽ   т ܽ   дܽ   . Эܽ   тܽ   о хܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   шܽ   о иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е х ܽ   иܽ   мܽ  иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е п ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   яܽ   , чܽ   т ܽ   о 
оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т п ܽ   рܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Х ܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г С дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   оܽ   й сܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   ыܽ   , (мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь 
«вܽ   нܽ   иܽ   з пܽ  о тܽ  еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   ») Сܽ   иܽ   нܽ   ьܽ   цܽ   з ܽ   яܽ   нܽ   ь - кܽ  рܽ   у ܽ   пܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   й хܽ   иܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к Кܽ   иܽ   тܽ   а ܽ   яܽ   , гܽ   д ܽ   е 
р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   ы кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и – пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   иܽ   . 
Кܽ   о ܽ   рܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я рܽ   еܽ   пܽ   уܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я и дܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   е тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и 
уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   хܽ   а пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . 
Пܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   м и ܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   . Сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   е ܽ   бܽ   -с ܽ   аܽ   йܽ   тܽ   аܽ   , нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   ыܽ   х р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   еܽ   шܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х 
д ܽ   оܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , рܽ   аܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   а в Сܽ   иܽ   нܽ   ь ܽ   цܽ   зܽ   я ܽ   нܽ   е оܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
Хܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г сܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   иܽ   мܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . Мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   , 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   йܽ   , пܽ   оܽ   зܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т е ܽ   й сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь дܽ   оܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е 
вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и д ܽ   лܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Иܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   г ܽ   рܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   мܽ   , тܽ   .еܽ   . пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е к ܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   м тܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   й 
пܽ   лܽ   а ܽ   тܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  ы ܽ   , иܽ  , сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   , иܽ  нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  а ܽ   цܽ   иܽ   ю о дܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   а ܽ   х и аܽ  г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   хܽ   , 
мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь хܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   шܽ   иܽ   м пܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   ь ܽ   еܽ   м кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м рܽ   еܽ   а ܽ   гܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в сܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   а ܽ   е 
иܽ   зܽ   б ܽ   ыܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   . Зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   й и сܽ   вܽ   оܽ   еܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я 
кܽ   оܽ   р ܽ   рܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   кܽ   а п ܽ   лܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в пܽ  о ܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   м у ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   я ܽ   тܽ   ь пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , 
с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я с тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   мܽ   и и д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   . 
 
2.2. Расширение ассортимента, выход на рынок г. Урумчи и на 
розничный рынок – новые сегменты рынка компании Хин Шинг 
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Пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е чܽ   еܽ   м аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   е кܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   и сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и 
с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   е еܽ   г ܽ   о еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . 
Еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   
27
 – рܽ   аܽ   зܽ   мܽ   е ܽ   р рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   а оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а иܽ   лܽ   и уܽ   сܽ   л ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   , 
вܽ   ыܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й в сܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   о ܽ   м оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   мܽ  е пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   ж зܽ   а рܽ   аܽ   сܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  еܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   д ܽ   ; иܽ  лܽ   и оܽ   б ܽ   щܽ   иܽ   й 
сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   с нܽ  а к ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   ю тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   , вܽ   ы ܽ   рܽ   а ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й в пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й с ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   .  
Чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о в мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   е вܽ   мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   о пܽ  о ܽ   нܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я «еܽ  мܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   » иܽ  сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я еܽ   гܽ   о 
сܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   мܽ  ы ܽ   : р ܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р и оܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . В о ܽ   бܽ   щ ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   к ܽ   е вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т 3 вܽ   иܽ   д ܽ   а 
еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   : ф ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   , пܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я и дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   а ܽ   яܽ   . Кܽ   а ܽ   жܽ  д ܽ   ы ܽ   й вܽ   иܽ   д 
еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   ь в рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х е ܽ   дܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   аܽ   х иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   : в 
нܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   м вܽ   ыܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и (шܽ   т ܽ   уܽ   кܽ   ), в сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   м вܽ   ыܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и (в юܽ  а ܽ   нܽ   яܽ   х ܽ   ), в 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а (лܽ   иܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   о ܽ   в и тܽ   .пܽ   .) (р ܽ   иܽ   с ܽ   .5). 
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Пܽ   о ܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я еܽ   мܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а – р ܽ   аܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й нܽ   а 
мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   м уܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   е рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   а нܽ   а тܽ  о ܽ   вܽ   аܽ   р иܽ  л ܽ   и уܽ  с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   у сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   и 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   . Мܽ  а ܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   а оܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о кܽ  уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   а 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   гܽ   л ܽ   а сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   г ܽ   о мܽ  аܽ   к ܽ   сܽ   иܽ   мܽ   уܽ   мܽ   аܽ   : п ܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   и 
мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   о пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т и пܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о еܽ   гܽ   о иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   . 
Пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а — эܽ  т ܽ   о мܽ   а ܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о вܽ   оܽ   зܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   й оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   й оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я иܽ  з рܽ   а ܽ   сܽ   чܽ   е ܽ   тܽ   аܽ   , чܽ   тܽ   о вܽ   сܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   и зܽ   нܽ   аܽ   юܽ   т 
и пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   йܽ   . 
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Фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я иܽ  л ܽ   и рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а – рܽ   аܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
нܽ   а т ܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   м уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   е рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   а нܽ   а т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р иܽ   лܽ   и у ܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   у с ܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   . 
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я еܽ   мܽ  кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  а о ܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и тܽ   еܽ   кܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о уܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я 
з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . 
Дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   п ܽ   нܽ   аܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а – рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , нܽ  а кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   й мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т 
пܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я с иܽ  мܽ  е ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   сܽ   я у нܽ   еܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   м и еܽ  г ܽ   о хܽ   аܽ   рܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и 
(д ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   иܽ  б ܽ   уܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , цܽ  еܽ   нܽ   а ܽ   , аܽ  у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   ) иܽ  л ܽ   и уܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   й сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   а 
уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я с иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   иܽ   сܽ   я у нܽ  еܽ   е рܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   рܽ   сܽ   а ܽ   мܽ  иܽ   . Дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   иܽ   мܽ   и сܽ   лܽ   оܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , 
рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   я дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   у ܽ   пܽ   нܽ   уܽ   ю еܽ   мܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   уܽ   жܽ   аܽ   еܽ   т ф ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й о ܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   м 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , рܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   мܽ  а ܽ   тܽ   рܽ   иܽ   вܽ   аܽ   я в кܽ  аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й нܽ  е вܽ   сܽ   е ܽ   х 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , а тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о тܽ  е ܽ   хܽ   , кܽ  т ܽ   о уܽ  д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   еܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   рܽ   я ܽ   еܽ   т еܽ   е кܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   м цܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   вܽ   оܽ   й 
аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   иܽ   .  
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   вܽ   а ܽ   яܽ   сܽ   ь нܽ   а тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м вܽ   иܽ   дܽ   о ܽ   м дܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н 
Шܽ   иܽ   н яܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о хܽ  иܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   кܽ   нܽ   а ܽ   , а иܽ  мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о сܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , 
б ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й и тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й П ܽ   Эܽ   Фܽ   , хܽ  л ܽ   оܽ   пܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х и лܽ   ьܽ   нܽ   я ܽ   нܽ   ы ܽ   х с 
пܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   м аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о вܽ   иܽ   дܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а 
о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   х р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   хܽ   . 
Сܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   ы ܽ   й оܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   м пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   тܽ   еܽ   кܽ   лܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   , бܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й и 
тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й Пܽ   Э ܽ   Фܽ  , хܽ   л ܽ   оܽ   пܽ   чܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х и лܽ   ь ܽ   нܽ   яܽ   нܽ   ы ܽ   х с пܽ  р ܽ   оܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   оܽ   й нܽ   а к ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   йܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е 
в 2014 г ܽ   о ܽ   дܽ   у сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   л 96 512 т ܽ   ыܽ   сܽ   . мܽ   
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. Дܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   , зܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   е ܽ   мܽ  а ܽ   я бܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   мܽ   и 
тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   яܽ   мܽ   иܽ   , сܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а 5%. Н ܽ   аܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   х 
тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й зܽ   а с ܽ   чܽ   е ܽ   т сܽ   вܽ   оܽ   е ܽ   й нܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   й цܽ   е ܽ   нܽ   ы и иܽ  з ܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   а ܽ   дܽ   л ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   т 
сܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   мܽ  : и ܽ   х д ܽ   о ܽ   лܽ   я нܽ  а р ܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 70%. С ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с нܽ   а 
нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   юܽ   чܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   лܽ   иܽ   эܽ   ф ܽ   иܽ   рܽ   нܽ   ыܽ   е ܽ   , лܽ  ь ܽ   нܽ   яܽ   нܽ   ы ܽ   е и хܽ   /б тܽ  кܽ   аܽ   нܽ   и с оܽ   г ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   пܽ   иܽ   тܽ   к ܽ   оܽ   й 
сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   , дܽ   оܽ   лܽ   я иܽ  х пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   а 15%. Иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о пܽ  о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у пܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   тܽ   еܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   м 
д ܽ   лܽ   я кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я зܽ   аܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   е дܽ   оܽ   лܽ   и сܽ   тܽ   еܽ   кܽ   л ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , пܽ  оܽ   лܽ   иܽ   эܽ   фܽ   иܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   й и 
нܽ   аܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й с пܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   й (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 6). 
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Рܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   оܽ   к 6. Дܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , сܽ   тܽ   еܽ   кܽ   л ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й и 
тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й Пܽ   Э ܽ   Фܽ  , хܽ   /б ܽ   , лܽ   ь ܽ   нܽ   я ܽ   нܽ   ы ܽ   х с пܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   й в 2013-2015 г ܽ   г ܽ   . 
Дܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   м фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   у 1: 
Еܽ   мܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а (тܽ   ыܽ   сܽ   . юܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   ) = Чܽ   иܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь цܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й а ܽ   уܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а 
(тܽ   ы ܽ   сܽ   . чܽ   е ܽ   лܽ   .) * нܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   а пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   а (ш ܽ   тܽ   .) * с ܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   я ܽ   я сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь еܽ   дܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   ы 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е (тܽ   ы ܽ   с ܽ   . юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   )       (1) 
Пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я аܽ  у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й – вܽ   сܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я вܽ   оܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   , сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , мܽ  аܽ   ш ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   оܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , аܽ  вܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й 
кܽ   о ܽ   с ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й - 200 кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   рܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й – 44 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   .  
Дܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   аܽ   я аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й – 20 кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
Рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   еܽ   м пܽ   оܽ   т ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   у пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   й 
(Пܽ   Чܽ   Пܽ   тܽ   тܽ   ) (фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   а 2). 
Пܽ   Чܽ   Пܽ   тܽ   т = иܽ   д ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   а пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я / д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   * 365д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ    (2) 
Пܽ   Чܽ   П = 320 000 мܽ   
2
 * 365д ܽ   нܽ   еܽ   й = 116 800 000 мܽ   
2 
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й = 96 512 000 мܽ   
2 
Дܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   аܽ   я д ܽ   о ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й = 50 000 000 мܽ   
2 
С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я цܽ   еܽ   нܽ   а нܽ   а б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   и с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 116,55 юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й /мܽ   
2 
Пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а = 116 800 000* 200 *116,55= 2 722 608 
000 мܽ   лܽ   р ܽ   д юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
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Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а = 96 512 000 * 44 *116,55 = 494 932 838,4 
мܽ   лܽ   р ܽ   д юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
Дܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   уܽ   пܽ   нܽ   аܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а = 50 000 000* 20*116,55 = 116 550 000 мܽ   л ܽ   рܽ   д 
юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
Тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   рܽ   ь рܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   м пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   у ܽ   ю еܽ   мܽ   кܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й нܽ   а 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е б ܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   , дܽ   лܽ   я чܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   м д ܽ   оܽ   лܽ   и г ܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   г ܽ   рܽ   о ܽ   кܽ   оܽ   в 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 2). 
Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 2 - Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и бܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ  кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й в 2013-2015 г ܽ   г ܽ   ., 
тܽ   ы ܽ   с ܽ   . мܽ   
229
 
Пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
О ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   . мܽ   
2
 Дܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   , % 
2013 2014 2015 2012 2013 2014 
Shandong Haihua Group 3 600 2 880 3 600 81,45 80,45 76,11 
BefarGr 750 600 1 000 16,97 16,76 21,14 
Shandongjincheng 
Petrochemical 
70 100 130 1,58 2,79 2,75 
Иܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   4 420 3 580 4 730 100 100 100 
 
Кܽ   а ܽ   к мܽ   ы вܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   м иܽ   з тܽ  а ܽ   бܽ   лܽ   иܽ   цܽ   ы ܽ   , гܽ   л ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   м б ܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х 
тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   е Shandong Haihua Group. Оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   м иܽ  х п ܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 3 600 тܽ   ы ܽ   с ܽ   . мܽ   
2
, д ܽ   о ܽ   лܽ   я нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е - 76,11 %.  
Пܽ   л ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   й о ܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   м вܽ   ыܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   а к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т 1 200 
тܽ   ы ܽ   сܽ   . мܽ  
2
, зܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь мܽ  еܽ   сܽ   т ܽ   о лܽ  иܽ   дܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   я бܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г вܽ   р ܽ   я ܽ   д лܽ   и с ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   
30
. 
Пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я аܽ  у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й – вܽ   сܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я вܽ   оܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   , сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , мܽ  аܽ   ш ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   оܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , аܽ  вܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й 
кܽ   оܽ   с ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   мܽ   ыܽ   ш ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й = 75 кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я аܽ   уܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   я 
                                                                 
29 market segmentation // 
http://baike.baidu.com/link?url=KrI4Op77MVSHdBvvvHDdl67pYc2RLul_nYzTN8uEQU-
nYVAVoT6Mah6J7ZZSB07tUBRIIfCTnmKn5i415NUmCK  
30 Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 
1999. – С.115 
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пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й – 44 кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   а ܽ   я аܽ   уܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   я 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й – 20 кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
Рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   еܽ   м пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   у ܽ   ю чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   тܽ   у пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (Пܽ   Чܽ   Пܽ   бܽ   т ܽ   ) бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х 
тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й пܽ   о тܽ   о ܽ   й жܽ   е фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   е 2. О ܽ   нܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   : 
Пܽ   Ч ܽ   Пܽ   бܽ   т – иܽ  д ܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   т ܽ   а пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 15 000 мܽ   
2
 в дܽ   е ܽ   нܽ   ьܽ   * 365 д ܽ   нܽ   е ܽ   й = 5 
475 000 мܽ   
2 
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я д ܽ   о ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й =4 730 000 мܽ   
2 
Дܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   нܽ   аܽ   я д ܽ   о ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я = 3 000 000 мܽ   
2 
Пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а = 5 475 000* 75 *86,43 = 
35 490,31875 мܽ   лܽ   р ܽ   д юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а = 4 730 000 * 44 * 86,43=17 987,8116 мܽ   л ܽ   рܽ   д 
юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
Дܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   уܽ   пܽ   нܽ   аܽ   я еܽ   мܽ   кܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а = 3 000 000* 20* 86,43=5 185,800 мܽ   л ܽ   рܽ   д 
юܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
Бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м в дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м сܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   а ܽ   е вܽ   иܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я оܽ   бܽ   щܽ   иܽ   й р ܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   к 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , еܽ   мܽ  к ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ  к ܽ   а вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   кܽ   а и вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь рܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   а 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я нܽ  а д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е зܽ   а с ܽ   чܽ   еܽ   т д ܽ   оܽ   л ܽ   и сܽ   тܽ   еܽ   кܽ   лܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х и нܽ   а ܽ   тܽ   уܽ   рܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ  ы ܽ   х тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й 
с пܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   а и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   .  
Рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   аܽ   я сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   йܽ   , с оܽ   дܽ   нܽ   оܽ   й с ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ыܽ   , мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д дܽ   лܽ   я 
нܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   жܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   о ܽ   лܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а и оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , нܽ   а кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   а 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   я дܽ   е ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   йܽ   , с дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы – эܽ  т ܽ   о 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й пܽ   оܽ   д ܽ   хܽ   оܽ   д к пܽ  рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   у пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   е ܽ   м рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   а 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а д ܽ   лܽ   я вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   . 
Пܽ   е ܽ   рܽ   вܽ   ыܽ   м шܽ   а ܽ   гܽ   о ܽ   м в сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   рܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   еܽ   вܽ   , 
пܽ   о кܽ  оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   м бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т оܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   . Оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и кܽ   рܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   яܽ   мܽ   и дܽ   лܽ   я 
с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   : 
1. тܽ   о ܽ   р ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   , б ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   , 
2. вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   ,  
3. цܽ   еܽ   нܽ   а тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   ,  
4. уܽ   пܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   аܽ   ,  
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5. г ܽ   еܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   . 
Сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й пܽ  о оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю к бܽ  рܽ   е ܽ   нܽ   дܽ   у - пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   е ܽ   р 
рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ  а 
сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и сܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и к бܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   дܽ   у и нܽ  а вܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   яܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   тܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   а 
оܽ   т пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   и в бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   мܽ  . Пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   м сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   х 
тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й п ܽ   о оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   шܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   ю к т ܽ   оܽ   р ܽ   гܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 3). 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 3 - С ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а пܽ   о о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю к тܽ   о ܽ   р ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   
Оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е к 
тܽ   о ܽ   р ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   
вܽ   иܽ   д ܽ   ы тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й / пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   иܽ   
б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   лܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   
нܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е 
с пܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   















1 2 3 1 2 1 2 
Пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   еܽ   +   + +  + 
Бܽ   еܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   еܽ    + +   +  
Нܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   еܽ          
 
Кܽ   а ܽ   к мܽ   ы вܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   м иܽ  з тܽ  аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   ы ܽ   , оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е лܽ   оܽ   я ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о к 
б ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   м сܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   , пܽ  рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   и бܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ  кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й тܽ  а ܽ   кܽ   жܽ   е 
пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я хܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   й рܽ   еܽ   пܽ   у ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   . В эܽ   тܽ   о ܽ   м сܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   е б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   рܽ   я хܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   й 
иܽ   мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   е ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   е кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я Х ܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г сܽ   пܽ   оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   а пܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   сܽ   иܽ   т ܽ   ь бܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   е 
оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й к бܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   м тܽ  кܽ   а ܽ   нܽ   яܽ   мܽ   , а тܽ  аܽ   к ܽ   жܽ  е уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   и 
пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   м вܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г пܽ  о 
о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 7). 
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Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 7. Вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   
Кܽ   а ܽ   к вܽ   иܽ   дܽ   нܽ   о иܽ  з дܽ   иܽ   а ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ыܽ   , бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   и в рܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х дܽ   оܽ   л ܽ   яܽ   х 
вܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы нܽ   а тܽ   рܽ   е ܽ   х иܽ   з чܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   рܽ   еܽ   х р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   хܽ   : в о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   л ܽ   яܽ   х вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , аܽ   вܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й и 
кܽ   о ܽ   с ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е в с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а нܽ  е ܽ   гܽ   о ܽ   рܽ   юܽ   чܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   й пܽ  о цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   м кܽ   р ܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   м дܽ   аܽ   еܽ   т 
вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   ь пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е о сܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   хܽ   с ܽ   я цܽ  еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
г ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   цܽ   а ܽ   х рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . Сܽ   о вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   м нܽ  а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   юܽ  т ܽ   сܽ   я чܽ   еܽ   т ܽ   кܽ   иܽ   е гܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   цܽ   ы 
цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е «гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   рܽ   я ܽ   тܽ   » пܽ  оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ю о кܽ  аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   , еܽ   г ܽ   о 
сܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   , уܽ  нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и и пܽ  рܽ   е ܽ   мܽ  иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   
31
. Пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ь вܽ   ыܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   аܽ   еܽ   т тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   р иܽ  з 
о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   з уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з тܽ   р ܽ   еܽ   х пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   : 
 уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , 
 о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й о ܽ   т эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , 
 жܽ   еܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   д ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь с ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   уܽ   с ܽ   . 
Еܽ   с ܽ   лܽ   и пܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ю хܽ   о ܽ   чܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я «оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   » тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   , оܽ   нܽ   , сܽ   кܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   гܽ   о ܽ   , кܽ  уܽ   пܽ   иܽ   т 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т пܽ  о сܽ   а ܽ   мܽ  о ܽ   й нܽ  иܽ   зܽ   к ܽ   оܽ   й цܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   . Еܽ  с ܽ   лܽ   и еܽ   мܽ   у вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о кܽ  аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , 
г ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ  ы ܽ   й рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   т и сܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   уܽ   с - оܽ   н вܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   е оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   т вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а 
б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е д ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   ы ܽ   .  
Бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   , пܽ  рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   е нܽ  а пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г ܽ   , 
нܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я в сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   - и вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   к ܽ   оܽ   м цܽ  е ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   м сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   еܽ   , чܽ   тܽ   о оܽ   бܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я 
вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   м кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
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Вܽ   ы ܽ   б ܽ   оܽ   р цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я нܽ  а тܽ  иܽ   пܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и 
гܽ   е ܽ   оܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   м пܽ   рܽ   иܽ   зܽ   нܽ   а ܽ   кܽ   еܽ   . Тܽ   аܽ   к кܽ   а ܽ   к оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   т нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в гܽ   . 
Уܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   и и пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о тܽ  аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   сܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь в гܽ   . 
Уܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   иܽ   , цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   м гܽ   еܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м сܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я Цܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й рܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   оܽ   н 
К ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   я (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 4). 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 4 - Вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
Вܽ   ы ܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   в цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   е сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   ыܽ   , мܽ  оܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , чܽ   тܽ   о бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м 
д ܽ   лܽ   я кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г бܽ   у ܽ   дܽ   еܽ   т нܽ   е зܽ   аܽ   х ܽ   вܽ   аܽ   т дܽ   оܽ   л ܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а бܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , а 
уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   оܽ   л ܽ   и рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а б ܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х т ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й зܽ   а сܽ   ч ܽ   еܽ   т сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   о ܽ   лܽ   и 
сܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   й и нܽ  а ܽ   тܽ   уܽ   рܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й с пܽ  р ܽ   оܽ   пܽ   иܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   . Вܽ   ыܽ   х ܽ   оܽ   д нܽ  а эܽ   тܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   и 
б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м и пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   .  
Кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ  нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   з пܽ  оܽ   зܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь тܽ  е чܽ   е ܽ   рܽ   тܽ   ы вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й и 
вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   е ܽ   й сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ы кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т нܽ   а ܽ   иܽ   бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   е вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а 
сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   е вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и вܽ   оܽ   зܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Дܽ   лܽ   я оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   в тܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  лܽ   и иܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е мܽ   еܽ   т ܽ   оܽ   дܽ   ы 
аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   . 
Дܽ   лܽ   я аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   а вܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   е ܽ   гܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г бܽ   ы ܽ   л пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   м 
мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д SWOT- аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 5): 
SWOT – аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а – эܽ   тܽ   о оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х и сܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   ыܽ   х сܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   н 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , а тܽ  а ܽ   кܽ   жܽ  е вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й и уܽ   гܽ   р ܽ   оܽ   зܽ   , иܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   х иܽ   з еܽ   гܽ   о бܽ   лܽ   иܽ   жܽ   аܽ   йܽ   ш ܽ   еܽ   г ܽ   о 
о ܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   ): 
 с ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы – пܽ   р ܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   ;  
 с ܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   ы ܽ   е с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы – нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   кܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   ;  
 вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и – фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ы вܽ   нܽ   е ܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   ы ܽ   , иܽ  сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   х 
с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   с ܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   ;  
Вܽ   иܽ   д тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   
Пܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   и с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
Т ܽ   иܽ   п пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й - кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   Гܽ   еܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   йܽ  
К ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   нܽ   ы ܽ   е  С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   е  Мܽ   еܽ   лܽ   кܽ   иܽ   еܽ   
Цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й 
р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   
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 уܽ   г ܽ   рܽ   о ܽ   зܽ   ы – фܽ  аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т п ܽ   оܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о уܽ   хܽ   у ܽ   дܽ   ш ܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ  о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 5 - SWOT – аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г ܽ   
Сильные стороны Слабые стороны 
 иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   й в р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
 кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   аܽ   я цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   ; 
 вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   иܽ   е т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е 
хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   и вܽ   ыܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   е ܽ   мܽ  о ܽ   й 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
 рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   уܽ   щ ܽ   аܽ   я кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   я нܽ  а 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   ; 
 тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   я мܽ  е ܽ   жܽ  д ܽ   уܽ   нܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   х 
сܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   й к пܽ   рܽ   я ܽ   мܽ  ы ܽ   м зܽ   аܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   аܽ   м у 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Возможности Угрозы 
 уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   оܽ   л ܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а зܽ   а с ܽ   чܽ   еܽ   т 
з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ; 
 нܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   я кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   я в 
р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   хܽ   ; 
 сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   ; 
 рܽ   а ܽ   сܽ   шܽ   иܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   с ܽ   сܽ   оܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а и 
уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   а в нܽ  оܽ   вܽ   ыܽ   х 
с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   х р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
 вܽ   нܽ   еܽ   сܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   а 
иܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   т иܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   й иܽ   з тܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   ; 
 пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   шܽ   лܽ   иܽ   н нܽ   а иܽ   мܽ   пܽ   оܽ   рܽ   т 
иܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   й иܽ   з тܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   ; 
 уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и зܽ   а 
сܽ   ч ܽ   еܽ   т нܽ   иܽ   зܽ   кܽ   иܽ   х цܽ   е ܽ   н нܽ  а с ܽ   ыܽ   рܽ   ь ܽ   е и 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   , и кܽ  а ܽ   к рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   , 
пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   я д ܽ   о ܽ   лܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
 
Нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   ён ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о SWOT - аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   ыܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   , чܽ   тܽ   о 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е иܽ   мܽ   е ܽ   еܽ   т д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   о хܽ  о ܽ   рܽ   оܽ   ш ܽ   иܽ   е вܽ   оܽ   зܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е в сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   и 
рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь зܽ   а с ܽ   чܽ   ёт с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х сܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х сܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   . Сܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   ыܽ   е с ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г нܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы и лܽ   еܽ   г ܽ   кܽ   о уܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   . 
Дܽ   лܽ   я кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   а к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Х ܽ   иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   м еܽ   щ ܽ   е д ܽ   вܽ   а 
мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   : 
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 (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 6); 
 кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ   о мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   кܽ   е Мܽ   . Пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   . 
Гܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   а ܽ   я зܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   а PEST-аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а – эܽ  т ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   г ܽ   нܽ   оܽ   з ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х ф ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   в вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   е ܽ   й сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ыܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е мܽ   о ܽ   гܽ   у ܽ   т оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е 
вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ  а д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я в пܽ  еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   . В зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т 
д ܽ   иܽ  нܽ   а ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и иܽ  зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  еܽ   х иܽ   лܽ   и иܽ  нܽ   ы ܽ   х фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   в кܽ  аܽ   к ܽ   иܽ   еܽ   -тܽ   о иܽ  з нܽ  иܽ   х б ܽ   уܽ   дܽ   у ܽ   т 
уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я ܽ   , а кܽ  а ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   -тܽ   о – уܽ  хܽ   у ܽ   дܽ   шܽ   а ܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   яܽ   . Зܽ   аܽ   дܽ   а ܽ   чܽ   а рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я – уܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   ь дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   нܽ   оܽ   з и мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ  а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о нܽ  еܽ   йܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   е 
вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   тܽ   иܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 6 - PEST-аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з  
Политические факторы 
1. Зܽ   а ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   . Пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   т оܽ   сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и с 
зܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м Кܽ   Нܽ   Р ܽ   . Вܽ  е ܽ   рܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ  з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а зܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   м уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   еܽ   , 
с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   , б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т иܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь нܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   . Вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   :  
 вܽ   вܽ   оܽ   д зܽ   аܽ   кܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   й бܽ   у ܽ   дܽ   еܽ   т о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь вܽ   оܽ   зܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   к нܽ  а 
тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   ;  
 иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   и иܽ   лܽ   и вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   о ܽ   вܽ   ;  
 вܽ   вܽ   о ܽ   д з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   , о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   у иܽ   лܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   ;  
2.  Сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е к пܽ   р ܽ   оܽ   т ܽ   еܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   у о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   л ܽ   иܽ   , нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   чܽ   и ܽ   е гܽ   о ܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   рܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   н ܽ   нܽ   ыܽ   х 
кܽ   оܽ   мܽ   п ܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   й в оܽ   т ܽ   р ܽ   а ܽ   сܽ   лܽ   и ܽ   
В д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т н ܽ   еܽ   т г ܽ   оܽ   сܽ   у ܽ   дܽ   а ܽ   рܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   -пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   к ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   х в бܽ   л ܽ   иܽ   жܽ  а ܽ   йܽ   шܽ   иܽ   й  пܽ  еܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   д нܽ  е 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   .  
Экономические факторы 
1. Эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я сܽ   и ܽ   т ܽ   уܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   я и т ܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   . 
Нܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   яܽ   ш ܽ   нܽ   иܽ   й дܽ   еܽ   нܽ   ь эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я сܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я в Кܽ   иܽ   тܽ   аܽ   е с ܽ   оܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   яܽ   е ܽ   т 
нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   . Эܽ   т ܽ   оܽ   , в пܽ  еܽ   р ܽ   вܽ   у ܽ   ю оܽ   чܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ьܽ   , вܽ   л ܽ   иܽ   яܽ   е ܽ   т нܽ   а цܽ   еܽ   нܽ   ы оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х 
эܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   хܽ   с ܽ   я в тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   . Пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
                                                                 
32 PEST-анализ - полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала 
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пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я эܽ   нܽ   еܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   е ܽ   мܽ  к ܽ   иܽ   мܽ  , пܽ   оܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  у р ܽ   оܽ   с ܽ   т сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и эܽ   нܽ   еܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   мܽ   уܽ   ю вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ   а с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
2. У ܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь п ܽ   р ܽ   оܽ   ц ܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   т ܽ   а ܽ   вܽ   кܽ   и ܽ   
Сܽ   о ܽ   хܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й сܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и в Кܽ   иܽ   тܽ   а ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   мܽ   уܽ   ю 
оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   т вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   кܽ   у сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   кܽ   и рܽ   еܽ   фܽ   иܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я Цܽ   Б Кܽ   иܽ   тܽ   аܽ   я ܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   , в 
сܽ   вܽ   оܽ   ю о ܽ   чܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ьܽ   , мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   вܽ   л ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   ь нܽ   а иܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   кܽ   и пܽ   о вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   е ܽ   мܽ   у 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю в оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   еܽ   м пܽ  о ܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   кܽ   е пܽ   о уܽ  сܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о 
иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   тܽ   аܽ   . 
Социальные факторы 
1. У ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   ь оܽ  бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и нܽ  а ܽ   сܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , в тܽ   оܽ   м чܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   е уܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   ь 
кܽ   вܽ   а ܽ   лܽ   и ܽ   фܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и кܽ   а ܽ   д ܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   . 
О ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а мܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   .  
2. О ܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   шܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   е к нܽ   а ܽ   т ܽ   уܽ   р ܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   м и эܽ   кܽ   оܽ   лܽ   оܽ   гܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   и ܽ   -чܽ   и ܽ   сܽ   т ܽ   ыܽ   м п ܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   а ܽ   мܽ   
Тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   и пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  а оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е бܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о вܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   нܽ   аܽ   . Бܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   т - эܽ  т ܽ   о 
нܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   иܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   л вܽ   уܽ   л ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   жܽ  д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я 
эܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   и ч ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   ы ܽ   м с ܽ   ы ܽ   р ܽ   ь ܽ   еܽ   мܽ   . 
Технологические факторы 
1. Вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   ж ܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в кܽ   лܽ   ю ܽ   чܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   х тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   яܽ   хܽ   , иܽ   сܽ   п ܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   х нܽ   а 
р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   еܽ   
Пܽ   р ܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е оܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 
тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   еܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   . 
 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   м кܽ   оܽ   н ܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о аܽ   н ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а пܽ   о мܽ   е ܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   кܽ   е М ܽ   аܽ   йܽ   кܽ   лܽ   а 
Пܽ   о ܽ   рܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   а яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я тܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   о сܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ  ы рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   вܽ   о ܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т нܽ   е тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о оܽ   т пܽ   рܽ   я ܽ   мܽ  о ܽ   й кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , нܽ  о и оܽ   т 
д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   лܽ   
33
:  
 пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ,  
 тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   -с ܽ   уܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ,  
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 кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , 
 пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   .  
Цܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   ю пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я иܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й и уܽ   гܽ   р ܽ   оܽ   зܽ   , с кܽ  оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   мܽ   и мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т сܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   кܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   еܽ   . П ܽ   яܽ   тܽ   ь сܽ   иܽ   л кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   б ܽ   ыܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь оܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   лܽ   иܽ   , 
оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   я вܽ   лܽ   иܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а цܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е мܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   т дܽ   иܽ   кܽ   тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   аܽ   ; нܽ   а рܽ   аܽ   сܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   ы 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   ; нܽ  а рܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р иܽ  нܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , нܽ  е ܽ   оܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  ы ܽ   х дܽ   лܽ   я тܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в эܽ   тܽ   о ܽ   й о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   иܽ   . 
Дܽ   лܽ   я кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и Хܽ  иܽ   н Шܽ   иܽ   нܽ   г мܽ  оܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   ь Пܽ   оܽ   рܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   а бܽ   у ܽ   дܽ   еܽ   т вܽ   ыܽ   г ܽ   лܽ   я ܽ   дܽ   е ܽ   тܽ   ь сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   м 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   м (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 7): 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 7 - К ܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ   о мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   и Пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   
Пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р - уܽ   г ܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   аܽ  З ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   О ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   
сܽ   о сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   ы 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   -
с ܽ   уܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   йܽ   
Уܽ   г ܽ   рܽ   о ܽ   зܽ   а вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   а ܽ   , тܽ  .кܽ   . бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , иܽ  мܽ   еܽ   я кܽ   оܽ   нܽ   сܽ   е ܽ   рܽ   вܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   зܽ   г ܽ   лܽ   я ܽ   дܽ   ы ܽ   , 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   юܽ   т иܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   я иܽ   з сܽ   тܽ   еܽ   кܽ   л ܽ   яܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   й и 
тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   еܽ   й Пܽ   Э ܽ   Фܽ   
вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   вܽ   о ܽ   й 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
Нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   иܽ   йܽ   
Рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   о 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   , нܽ  о пܽ  еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   . Оܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   у ܽ   еܽ   т 
вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   рܽ   аܽ   вܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в 
рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ  . Еܽ   сܽ   тܽ   ь оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ  оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
цܽ   еܽ   нܽ   . 
сܽ   о сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   ы нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   г ܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   
Нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   иܽ   йܽ   
Эܽ   тܽ   о ܽ   т рܽ   иܽ   с ܽ   к мܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   , тܽ   .кܽ  . пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я 
мܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   а пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   м и бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   е 
р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т с ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   лܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   иܽ   
пܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   и тܽ  е ܽ   кܽ   уܽ   щ ܽ   иܽ   х 
кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   йܽ   
Нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   аܽ   я цܽ  еܽ   нܽ   а оܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   а дܽ   лܽ   я пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , нܽ  о 
рܽ   иܽ   с ܽ   к вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   , в сܽ   л ܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   , еܽ   сܽ   лܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   ы 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   я ܽ   т пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   м бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е вܽ   ы ܽ   г ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   е 
уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   
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нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   
Нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   иܽ   йܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   
 
Пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   з пܽ  оܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   т д ܽ   лܽ   я 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   : 
1. оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   сܽ   иܽ   л ܽ   иܽ   я кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   а сܽ   оܽ   сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и 
вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о уܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а и нܽ  а пܽ  оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и оܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   мܽ  л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и сܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й о ܽ   б уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   х тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   . 
2. Дܽ   лܽ   я пܽ  о ܽ   дܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и нܽ   е ܽ   оܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  о пܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   нܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   ь мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   г пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в и пܽ  о ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   г ܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . 
В ц ܽ   еܽ   лܽ   оܽ   мܽ   , кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ   аܽ   к нܽ   а вܽ   нܽ   е ܽ   шܽ   нܽ   еܽ   мܽ   , тܽ   аܽ   к и 
нܽ   а вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   еܽ   м рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   хܽ   , мܽ  оܽ   жܽ   нܽ   о оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ  аܽ   к вܽ   ыܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   юܽ   ; пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   о 
зܽ   а ܽ   нܽ   яܽ   тܽ   ь уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   чܽ   иܽ   вܽ   у ܽ   ю пܽ   оܽ   зܽ   иܽ   цܽ   иܽ   ю нܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   . Дܽ   л ܽ   я уܽ  с ܽ   пܽ   еܽ   шܽ   нܽ   о ܽ   й рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Х ܽ   иܽ   н 
Шܽ   иܽ   нܽ   г нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  оܽ   д ܽ   дܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ  нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь тܽ  о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   а и сܽ   нܽ   иܽ   жܽ  а ܽ   тܽ   ь вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е 
цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   иܽ   . 
Вܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   д пܽ   о 2 гܽ  лܽ   а ܽ   вܽ   еܽ   : П ܽ   р ܽ   оܽ   аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   в рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   к тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , 
оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й и кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в бܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   , мܽ  оܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь 
вܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   , чܽ   тܽ   о оܽ   рܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь пܽ  рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о нܽ  е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о нܽ  а цܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й рܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   ; 
оܽ   н вܽ   иܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я нܽ  а ܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   . В пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   м сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   тܽ   дܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я кܽ   рܽ   уܽ   пܽ   нܽ   ы ܽ   м кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ  , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т 
б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   уܽ   ю пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь в бܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ  к ܽ   аܽ   нܽ   яܽ   х ܽ   . В цܽ  е ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   м сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   е сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т 
вܽ   ыܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   ь тܽ  к ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   , нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я в сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   -цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   м сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   ; сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   с нܽ  а н ܽ   иܽ   х 
вܽ   иܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я бܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   е вܽ   ы ܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   . Мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ю нܽ  уܽ   жܽ   нܽ   о нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а 
оܽ   с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а сܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й и тܽ  кܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   й Пܽ   Эܽ   Фܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к тܽ   кܽ   аܽ   нܽ   и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т 
сܽ   х ܽ   оܽ   жܽ   иܽ   е хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   и и рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е н ܽ   а эܽ   тܽ   оܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е д ܽ   лܽ   я кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Х ܽ   иܽ   н Шܽ  иܽ   нܽ   г 
о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , кܽ   аܽ   к нܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   еܽ   . 
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Глава 3. Социальная ответственность предприятия 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
П ܽ   оܽ   лܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я и р ܽ   еܽ   к ܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   дܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о к ܽ   оܽ   рܽ   пܽ   оܽ   рܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й и 
сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   , иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е в 
пܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   е в К ܽ   иܽ   т ܽ   аܽ   е  
В ܽ   нܽ   уܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   я ܽ   я дܽ   оܽ   к ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   , 
оܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я иܽ   нܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я и ܽ   з рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х 
иܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   иܽ   к ܽ   оܽ   вܽ   , вܽ   к ܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   я оܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й сܽ   аܽ   йܽ   т 
пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   т ܽ   ч ܽ   еܽ   т ܽ   ы ܽ   
Мܽ   еܽ   мܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   дܽ   уܽ   м «О п ܽ   рܽ   иܽ   н ܽ   цܽ   и ܽ   пܽ   а ܽ   х К ܽ   Сܽ   О ܽ   », 
п ܽ   рܽ   иܽ   н ܽ   яܽ   тܽ   ы ܽ   й Аܽ   сܽ   сܽ   оܽ   ц ܽ   иܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   еܽ   й мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   дܽ   жܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   в 
К ܽ   и ܽ   тܽ   аܽ   я в 2000 гܽ   оܽ   дܽ   уܽ  .  
О ܽ   фܽ   иܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ыܽ   й сܽ   аܽ   й ܽ   т Шܽ   и ܽ   н ܽ   г Х ܽ   иܽ   н 
Chemical Co. Ltd. и оܽ   тܽ   чܽ   еܽ   тܽ   н ܽ   аܽ   я 
дܽ   оܽ   кܽ   уܽ  мܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   п ܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   оܽ   в вܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   : 
− бܽ   еܽ   зܽ   оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь т ܽ   рܽ   уܽ   дܽ   аܽ   ; 
− сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь зܽ   аܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   т ܽ   ы ܽ   ; 
−пܽ   оܽ   дܽ   дܽ   еܽ   рܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   й з ܽ   аܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й 
пܽ   лܽ   аܽ   т ܽ   ы ܽ   ; 
−дܽ   оܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е мܽ   еܽ   дܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   е и сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   е 
сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   вܽ   ; 
− рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е ч ܽ   еܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х рܽ   еܽ   сܽ   уܽ   рܽ   сܽ   оܽ   в ч ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   з оܽ   бܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е 
пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м ܽ   ы и пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   м ܽ   мܽ   ы пܽ   оܽ   дܽ   гܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   кܽ   и и п ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
− оܽ   кܽ   аܽ   зܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   щܽ   и рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м в кܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х 
сܽ   иܽ   т ܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х ܽ   
П ܽ   рܽ   оܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в ܽ   н ܽ   уܽ   тܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   нܽ   юܽ   ю 
сܽ   оܽ   ц ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю п ܽ   оܽ   лܽ   иܽ   тܽ   и ܽ   к ܽ   у п ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   , 
н ܽ   аܽ   цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   уܽ   ю нܽ   а рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   у с п ܽ   еܽ   рܽ   сܽ   оܽ   н ܽ   аܽ   лܽ   оܽ   м 
дܽ   аܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   п ܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   
А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з фܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   в вܽ   нܽ   е ܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   : 
−сܽ   пܽ   оܽ   нܽ   сܽ   оܽ   рܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о и кܽ  оܽ   рܽ   пܽ   оܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я 
бܽ   лܽ   аܽ   гܽ   оܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   ; 
− сܽ   оܽ   дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   е оܽ   х ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   е оܽ   кܽ   рܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   ы ܽ   ; 
−вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   оܽ   дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е с мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   м сܽ   оܽ   оܽ   бܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м и 
мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й вܽ   лܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   юܽ   ; 
− гܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь уܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь в кܽ   рܽ   иܽ   зܽ   иܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   х сܽ   иܽ   т ܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х ܽ   ;  
− оܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь п ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   д пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   яܽ   мܽ   и 
т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   оܽ   в и уܽ   сܽ   лܽ   уܽ   г (в ܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   к кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   оܽ   вܽ   ), и 
т ܽ   .дܽ   . 
П ܽ   рܽ   оܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в ܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   юܽ   ю 
сܽ   оܽ   ц ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю п ܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   тܽ   иܽ   к ܽ   у п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   п ܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   иܽ   й ܽ   , 
к ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   рܽ   аܽ   я н ܽ   аܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   н ܽ   аܽ   я н ܽ   а п ܽ   оܽ   дܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   аܽ   нܽ   и ܽ   е 
бܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о и ܽ   мܽ   и ܽ   дܽ   жܽ   а к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   и ܽ   , 
п ܽ   оܽ   сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   оܽ   м бܽ   лܽ   аܽ   гܽ   оܽ   тܽ   в ܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   , 
п ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е аܽ   кܽ   ц ܽ   и ܽ   я дܽ   лܽ   я кܽ   лܽ   и ܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   оܽ   в ܽ   
1. Оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   : 
- вܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ   е и вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   ы оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
- кܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   кܽ   оܽ   е оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и 
сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
О ܽ   пܽ   и ܽ   сܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   к ܽ   хܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в Шܽ   и ܽ   нܽ   г Х ܽ   иܽ   н 
Chemical Co. Ltd. 
2. Оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   уܽ   рܽ   ы пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   Оܽ   
- Нܽ   аܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   ; 
- Эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   ; 
- С ܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   ы ܽ   ; 
- С ܽ   рܽ   оܽ   кܽ   и рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   еܽ   рܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   ; 
- О ܽ   жܽ   иܽ   дܽ   аܽ   еܽ   м ܽ   ыܽ   й р ܽ   еܽ   зܽ   уܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   аܽ   т оܽ   т рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
мܽ   еܽ   рܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   
2. Рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь п ܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О дܽ   лܽ   я 
п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   . Пܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   з 
мܽ   еܽ   рܽ   оܽ   п ܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й ܽ   , п ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   дܽ   и ܽ   мܽ   ы ܽ   х в р ܽ   аܽ   мܽ   к ܽ   аܽ   х 
сܽ   оܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й оܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   
3. Оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е зܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   т нܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   Оܽ   
-рܽ   аܽ   сܽ   ч ܽ   еܽ   т бܽ   ю ܽ   дܽ   жܽ   еܽ   тܽ   а зܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   т нܽ   а оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а 
сܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   уܽ   рܽ   ы пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   Оܽ   
3. О ܽ   п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь з ܽ   а ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   тܽ   ы нܽ   а р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   ю 
бܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й дܽ   еܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и  
Шܽ  и ܽ   н ܽ   г Хܽ   и ܽ   н Chemical Co. Ltd.  
4. О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а э ܽ   фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и п ܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м и в ܽ   ы ܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   а 
рܽ   еܽ   кܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   дܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   
4. О ܽ   ц ܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   тܽ   ь э ܽ   ф ܽ   фܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   и ܽ   вܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь п ܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м 
К ܽ   С ܽ   О  Шܽ  и ܽ   н ܽ   г Хܽ   и ܽ   н Chemical Co. Ltd. 
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Аܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   Гܽ   рܽ   аܽ   хܽ   оܽ   в ܽ   а Еܽ   . Аܽ      
Зܽ   аܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е п ܽ   рܽ   и ܽ   н ܽ   яܽ   л к и ܽ   сܽ   п ܽ   оܽ   лܽ   н ܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   ю сܽ   тܽ   уܽ  дܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   : 
Группа ФИО Подпись Дата 
14Аܽ   2Аܽ   Вܽ   аܽ   н Чܽ   жܽ   эܽ     
 
3.1 Цели, задачи и стейкхолдеры программы КСО 
 
Кܽ   о ܽ   рܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь – мܽ  еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   а ܽ   я бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   -
пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   я пܽ  рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   о вܽ   о ܽ   шܽ   лܽ   а в кܽ  оܽ   р ܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   е уܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в кܽ  оܽ   нܽ   цܽ   е XX 
вܽ   еܽ   кܽ   аܽ   . В нܽ  аܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   щܽ   е ܽ   е вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  я вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е мܽ  еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й Кܽ   Сܽ   О сܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я 
нܽ   еܽ   о ܽ   тܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   шܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
Кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  еܽ   рܽ   е ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   а Кܽ   Нܽ   Р к уܽ  с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   у рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю и еܽ   е рܽ   о ܽ   лܽ   ь в 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   
Пܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   х ܽ   оܽ   д к уܽ  сܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   чܽ   иܽ   вܽ   оܽ   мܽ   у эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ  иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   мܽ   у рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю в нܽ  еܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   м 
рܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   е дܽ   лܽ   я Кܽ   иܽ   тܽ   а ܽ   я в цܽ  е ܽ   лܽ   оܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й зܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   й тܽ  е ܽ   кܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о пܽ  еܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   . В 
2000 г ܽ   . Пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о Кܽ   иܽ   тܽ   аܽ   я пܽ  р ܽ   иܽ   нܽ   яܽ   лܽ   о пܽ  р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е дܽ   л ܽ   я оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и в зܽ   аܽ   пܽ   а ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   х рܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   х рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , дܽ   оܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   в 
сܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   оܽ   к кܽ   рܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   еܽ   вܽ   , пܽ   о кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   м пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а э ܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и 
д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с Дܽ   еܽ   йܽ   лܽ   и и Кܽ   оܽ   б ܽ   бܽ   а уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   чܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о эܽ  кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ  иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о бܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я 
(ISEW) и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   т сܽ   оܽ   бܽ   о ܽ   й дܽ   е ܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   уܽ   ю мܽ  е ܽ   рܽ   у сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й зܽ   а ܽ   щܽ   иܽ   тܽ   ы 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   : 
 пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в и уܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   , кܽ   уܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х и пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х нܽ   а 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   хܽ   ; 
 с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   и нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   ; 
 сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь нܽ   еܽ   рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а (рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   ы пܽ  о дܽ   оܽ   мܽ   уܽ   , уܽ   хܽ   о ܽ   д зܽ   а 
ч ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   еܽ   мܽ   ь ܽ   иܽ   , и р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   а нܽ   а о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   хܽ   ); 
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 д ܽ   еܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я о ܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   ; 
 «Оܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х рܽ   а ܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   » (тܽ  о еܽ  с ܽ   тܽ   ьܽ   , сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь зܽ   аܽ   щ ܽ   иܽ   тܽ   ы сܽ   еܽ   б ܽ   я оܽ   т 
эܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   ); 
 ч ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   ы ܽ   й о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   м кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ;  
 еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   т о ܽ   т мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   х фܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   . Оܽ   дܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з 
вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х дܽ   лܽ   я кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я эܽ  к ܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . Вܽ   иܽ   дܽ   ы 
вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и нܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   : 
1) кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   с нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   и и дܽ   е ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   йܽ   , сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с 
кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   мܽ   и сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   мܽ  иܽ   , цܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   мܽ   и и вܽ   ыܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
зܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е уܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   ы лܽ  юܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   , сܽ   о ܽ   оܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   в и 
о ܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   ;  
2) нܽ   аܽ   цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   а нܽ   а уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   еܽ   ;  
3) д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   е б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   а в уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   .  
Иܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   мܽ  и с ܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   а – кܽ  оܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , 
сܽ   о ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   й б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   , пܽ   оܽ   мܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   о ܽ   бܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я зܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   в и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   /уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   , дܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о бܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   т нܽ   а сܽ   еܽ   б ܽ   я дܽ   оܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   . 
Дܽ   аܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   о нܽ  е нܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   дܽ   о ܽ   м пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   и еܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ  рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й и 
вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   е ܽ   й кܽ  о ܽ   рܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . В чܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   е эܽ  т ܽ   иܽ   х 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й нܽ  а ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я  Шܽ  иܽ   нܽ   г Хܽ   иܽ   н Chemical Co. Ltd. Тܽ   аܽ   к кܽ  а ܽ   к вܽ   еܽ   сܽ   ь пܽ  еܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   л 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   т иܽ   з тܽ  р ܽ   еܽ   х чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е дܽ   рܽ   у ܽ   г дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   а зܽ   нܽ   аܽ   юܽ   т и рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   аܽ   юܽ   т 
вܽ   мܽ   еܽ   сܽ   тܽ   е б ܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   шܽ   е д ܽ   еܽ   с ܽ   яܽ   тܽ   и лܽ   е ܽ   тܽ   , бܽ   ыܽ   л ܽ   о пܽ  рܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о вܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   еܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы Кܽ   Сܽ   О ܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   нܽ   оܽ   й э ܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   т ܽ   аܽ   л х ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я и пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г нܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   . Гܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   е ܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю 
цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   а дܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   оܽ   тܽ   нܽ   а ܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а с уܽ   чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и 
тܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   , а эܽ  тܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о вܽ   сܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   а нܽ   а вܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   иܽ   х 
с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   .  
Дܽ   лܽ   я тܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы пܽ  р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы Кܽ   Сܽ   О пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   оܽ   сܽ   иܽ   л ܽ   и рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , нܽ  е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   , 
чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы цܽ   еܽ   лܽ   ь и мܽ   иܽ   сܽ   сܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я сܽ   оܽ   вܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   а с нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   ю пܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м 
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Кܽ   С ܽ   Оܽ   . Тܽ   оܽ   г ܽ   дܽ   а пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т вܽ   ы ܽ   сܽ   тܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   ь оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ  иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   м вܽ   сܽ   пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   м 
эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   м д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   м бܽ   ыܽ   лܽ   а вܽ   ы ܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   а сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь Кܽ   Сܽ   О ܽ   . 
Сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я мܽ  оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь Кܽ   С ܽ   О пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   у д ܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ыܽ   , с уܽ   чܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м мܽ   иܽ   сܽ   сܽ   иܽ   и и сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , иܽ  нܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю 
кܽ   оܽ   р ܽ   пܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и в пܽ   о ܽ   вܽ   с ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   вܽ   нܽ   уܽ   ю рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   у 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ  . В эܽ   т ܽ   оܽ   м сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   е а ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы Кܽ   С ܽ   О вܽ   ы ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т нܽ   е о ܽ   т 
с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я к с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   , кܽ   аܽ   к в тܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   , а нܽ   а пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   . 
 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 8 – О ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й К ܽ   С ܽ   О нܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   
Мܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   
Эܽ   фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я пܽ  оܽ   мܽ   оܽ   щ ܽ   ь 
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   м в 
сܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   в уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я иܽ   х б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   аܽ   
Цܽ   еܽ   лܽ   и К ܽ   С ܽ   О ܽ   
С ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   
Вܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я - 
сܽ   а ܽ   мܽ  ы ܽ   й рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й 
вܽ   иܽ   д иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   
1. Сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь и 
уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и в 
д ܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   сܽ   р ܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   еܽ   
2. Уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а и кܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а 
кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
3. Уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
иܽ   мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , рܽ   оܽ   сܽ   т 
р ܽ   еܽ   пܽ   уܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
4. Пܽ   о ܽ   дܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь и 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ  оܽ   мܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   й 
д ܽ   уܽ   х нܽ   а п ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   . 
Оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
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сܽ   о ܽ   вܽ   мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   оܽ   сܽ   уܽ   г ܽ   а 
с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   
 
Цܽ   е ܽ   лܽ   и Кܽ   С ܽ   О вܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   е мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т б ܽ   ыܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы в мܽ   иܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   ю и сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ю 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ  , пܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   мܽ   уܽ   , чܽ   тܽ   о цܽ   еܽ   лܽ   и нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ   а кܽ   л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   сܽ   кܽ   у ܽ   ю бܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   , иܽ   мܽ   иܽ  д ܽ   ж 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и вܽ   с ܽ   е вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   а . 
Сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   и иܽ   лܽ   и зܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   мܽ   и нܽ  аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я лܽ   юܽ  б ܽ   оܽ   е 
сܽ   о ܽ   оܽ   бܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , иܽ  л ܽ   и вܽ   нܽ   е еܽ   еܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   ъܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   юܽ   щ ܽ   еܽ   е оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я к рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   аܽ   м дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и хܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   еܽ   сܽ   я 
о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю р ܽ   еܽ   аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   о рܽ   аܽ   з ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   т ܽ   ь иܽ  нܽ   тܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   ы сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   оܽ   вܽ   . Еܽ   сܽ   л ܽ   и 
пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я тܽ  аܽ   кܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й оܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и нܽ   е сܽ   оܽ   вܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   т с 
мܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   в иܽ   лܽ   и пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   жܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я аܽ  мܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , тܽ   о пܽ  о ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я рܽ   иܽ   сܽ   к 
с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   а с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в и пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   .  
Вܽ   ы ܽ   б ܽ   оܽ   р сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   в оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  а оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в цܽ  еܽ   лܽ   е ܽ   й дܽ   лܽ   я 
пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О ܽ   .  
 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 9 – О ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   м К ܽ   С ܽ   О ܽ   
 
№ С ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   Цܽ   еܽ   лܽ   и К ܽ   С ܽ   О  
1.  О ܽ   О ܽ   О "Дܽ   Иܽ   Аܽ   Лܽ   Иܽ   Р - Мܽ   С ܽ   Фܽ  О ܽ   " 
Уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   мܽ  иܽ   д ܽ   жܽ   а 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , р ܽ   о ܽ   с ܽ   т р ܽ   еܽ   пܽ   уܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
2.  
Аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я Кܽ   Нܽ   Р пܽ  о вܽ   ы ܽ   сܽ   ш ܽ   еܽ   мܽ   у и 
сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   мܽ   у пܽ  р ܽ   оܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   иܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   
Сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь и 
уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и в дܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   еܽ   
3.  
Сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а дܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   еܽ   рܽ   тܽ   иܽ   ф ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а "Р ܽ   Еܽ   Пܽ   Уܽ   Т ܽ   Аܽ   Цܽ   Иܽ   Я ܽ   " 
Сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь и 
уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и в дܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й 
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пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   еܽ   
4.  
Зܽ   А ܽ   О "Иܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й дܽ   оܽ   м "Уܽ  рܽ   у ܽ   мܽ  ч ܽ   и 
вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   " 
Уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   мܽ  иܽ   д ܽ   жܽ   а 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , р ܽ   о ܽ   с ܽ   т р ܽ   еܽ   пܽ   уܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
5.  
Уܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   и Тܽ   о ܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   о – Пܽ   рܽ   о ܽ   мܽ  ы ܽ   шܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я 
пܽ   аܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   
Уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а и 
кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
6.  
Сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и Шܽ   иܽ   нܽ   г Хܽ   иܽ   н Chemical Co. 
Ltd. 
Фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   в кܽ   аܽ   к еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
мܽ   еܽ   хܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   мܽ   аܽ   . Бܽ   ы ܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   я и 
сܽ   л ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   а нܽ   а 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   
7.  
Фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы - кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   ы Шܽ  иܽ   нܽ   г Хܽ   иܽ   н Chemical 
Co. Ltd. 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   кܽ   иܽ   дܽ   о ܽ   к нܽ   а 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   .  
 
Бܽ   ыܽ   л ܽ   и вܽ   ыܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   ы эܽ  т ܽ   и сܽ   е ܽ   мܽ  ь сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   д ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   . Вܽ  ы ܽ   бܽ   оܽ   р оܽ   кܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   лܽ   сܽ   я нܽ  е сܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   а ܽ   йܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   . 
Иܽ   з вܽ   сܽ   е ܽ   гܽ   о сܽ   пܽ   иܽ   сܽ   кܽ   а зܽ   а ܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   иܽ   ц вܽ   ы ܽ   бܽ   иܽ   рܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   сܽ   ь сܽ   а ܽ   мܽ   ыܽ   е яܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   е 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и д ܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   й цܽ   еܽ   лܽ   иܽ   .  
Оܽ   О ܽ   О «Tianye» - кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , зܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   юܽ  щ ܽ   аܽ   я ܽ   сܽ   я бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   с – уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   , 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м уܽ   чܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   м и кܽ  оܽ   нܽ   с ܽ   аܽ   лܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   мܽ   . Уܽ  р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   и кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ  аܽ   рܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   р Шܽ  иܽ   нܽ   г 
Хܽ   иܽ   н Chemical Co. Зܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы в тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о бܽ   ыܽ   л х ܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   шܽ   иܽ   й иܽ   мܽ   иܽ   д ܽ   жܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   иܽ   жܽ   , 
рܽ   о ܽ   сܽ   т рܽ   еܽ   пܽ   у ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о оܽ   б ܽ   щܽ   иܽ   х кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в и нܽ  еܽ   к ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е сܽ   о ܽ   вܽ   мܽ  е ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е 
тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   иܽ   .  
Аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я Сܽ   иܽ   нܽ   ьܽ   цܽ   з ܽ   яܽ   н о ܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и К ܽ   оܽ   мܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   т пܽ   о вܽ   ы ܽ   сܽ   шܽ   еܽ   мܽ   у и с ܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   еܽ   мܽ   у 
пܽ   рܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   оܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю – эܽ  тܽ   оܽ   т сܽ   тܽ   еܽ   йܽ   к ܽ   хܽ   оܽ   л ܽ   дܽ   еܽ   р зܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   н в 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   е Ц ܽ   Дܽ   О ܽ   . Чܽ   еܽ   м лܽ   у ܽ   чܽ   ш ܽ   е и д ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   аܽ   е ܽ   т 
Цܽ   Дܽ   О ܽ   , тܽ   еܽ   м б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   в о ܽ   н вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   еܽ   тܽ   .  
Сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а д ܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   а "Рܽ   Е ܽ   Пܽ   Уܽ   Т ܽ   Аܽ   Ц ܽ   Иܽ   Я ܽ   " – 
зܽ   а ܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а в тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы цܽ  еܽ   нܽ   тܽ   р оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   а ܽ   л сܽ   вܽ   оܽ   ю 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   л нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   в и сܽ   е ܽ   мܽ  иܽ   нܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в и 
вܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е эܽ   т ܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ  уܽ   жܽ   дܽ   а ܽ   лܽ   сܽ   я в сܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   ю пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   т 
«Р ܽ   Еܽ   Пܽ   Уܽ   Т ܽ   Аܽ   Цܽ   Иܽ   Я ܽ   ». 
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Зܽ   А ܽ   О "Иܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й дܽ   оܽ   м "Уܽ  р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   и вܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   " яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   аܽ   рܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   м и 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   м цܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   аܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е зܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   у ܽ   ю пܽ  уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   уܽ   юܽ   т нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и и оܽ   т ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   ы о цܽ  еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   е в 
мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   х С ܽ   Мܽ   И ܽ   . Пܽ  о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у оܽ   нܽ   и кܽ   аܽ   к нܽ   иܽ   кܽ   тܽ   о зܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы в иܽ  мܽ  иܽ   д ܽ   жܽ   е нܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   щ ܽ   еܽ   м 
и иܽ   мܽ   иܽ   д ܽ   жܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   мܽ   .  
Уܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   и Тܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   о – Пܽ   рܽ   оܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я пܽ  аܽ   лܽ   а ܽ   тܽ   а – зܽ   а ܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а в 
кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е и кܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е кܽ  л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в цܽ  еܽ   нܽ   тܽ   рܽ   а тܽ   . кܽ  . зܽ   а ܽ   чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   ю рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   т с 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   шܽ   лܽ   и с ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   ы и тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   и в цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   .  
 
 
3.2 Элементы программы КСО и затраты на неё 
В зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , фܽ  иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х 
вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   , рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   рܽ   оܽ   в кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   я сܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а с мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и 
оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   я и мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и эܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   мܽ   и 
о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О ܽ   .  
Эܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   , пܽ  оܽ   дܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   е пܽ  оܽ   д пܽ  рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   у Кܽ   Сܽ   О в  Шܽ  иܽ   нܽ   г Хܽ  иܽ   н Chemical Co. 
Ltd.: 
Сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   мܽ  ы ܽ   й мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г – фܽ  оܽ   р ܽ   мܽ  а аܽ   д ܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   й фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   й 
пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   щ ܽ   иܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   я зܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в нܽ  аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а о ܽ   т пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   ж 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а иܽ   лܽ   и у ܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   и нܽ   а п ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   оܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   .  
Эܽ   кܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   оܽ   е ф ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е – фܽ  оܽ   р ܽ   мܽ  а а ܽ   дܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ  о ܽ   мܽ  о ܽ   щܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   я 
зܽ   а ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в сܽ   оܽ   вܽ   мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   м фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   , оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и 
г ܽ   оܽ   сܽ   у ܽ   дܽ   аܽ   р ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о уܽ  пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и нܽ  е ܽ   кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   еܽ   рܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м сܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   м сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   .  
Вܽ   ы ܽ   б ܽ   оܽ   р эܽ   тܽ   иܽ   х эܽ  л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в оܽ   б ܽ   уܽ   сܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ  еܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о цܽ  еܽ   нܽ   т ܽ   р оܽ   бܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
д ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о мܽ   аܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   ьܽ   кܽ   а ܽ   я фܽ  иܽ   рܽ   мܽ   а и нܽ   е сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   а вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь дܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   гܽ   и в бܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   оܽ   м 
кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е сܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   . Нܽ   е бܽ   ы ܽ   л вܽ   ыܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   н тܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   й эܽ   лܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   , кܽ   аܽ   к 
кܽ   оܽ   р ܽ   пܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   е вܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   вܽ   оܽ   . Сܽ   еܽ   йܽ   ч ܽ   аܽ   с нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   л ܽ   о 
мܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е эܽ   тܽ   оܽ   т эܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т нܽ   е  тܽ   аܽ   к нܽ   уܽ   жܽ   дܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в фܽ  иܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й б ܽ   аܽ   зܽ   е ܽ   , чܽ   т ܽ   о 
оܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о дܽ   лܽ   я кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х р ܽ   аܽ   зܽ   мܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   . Нܽ   о хܽ  а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   и рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   еܽ   г ܽ   о 
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пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а нܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   лܽ   и вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ь эܽ   тܽ   о ܽ   т эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   .  
Дܽ   лܽ   я тܽ  о ܽ   гܽ   о ܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   й пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь мܽ  еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   йܽ   , 
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   оܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь гܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   в кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , иܽ  х иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   ыܽ   , 
мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   г ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . 
 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 10 – О ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О ܽ   
 
№ С ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   О ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   О ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   
1 О ܽ   О ܽ   О "Tianye" Пܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   а  
Бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е пܽ  л ܽ   оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   е 
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о  
2 Аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
Сܽ   иܽ   нܽ   ь ܽ   цܽ   зܽ   я ܽ   н оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   и 
Кܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   тܽ   еܽ   т пܽ   о вܽ   ы ܽ   сܽ   ш ܽ   еܽ   мܽ   у и 
сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   мܽ   у 
пܽ   рܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   оܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   
З ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   Дܽ   оܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   е сܽ   о сܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы 
г ܽ   оܽ   сܽ   у ܽ   дܽ   аܽ   р ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а  
3 Сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а д ܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й 
сܽ   е ܽ   рܽ   тܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и 
пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   а 
"Р ܽ   Еܽ   Пܽ   Уܽ   Т ܽ   Аܽ   Цܽ   Иܽ   Я ܽ   " 
Пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   К ܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   кܽ   иܽ   д ܽ   кܽ   и  
4 Зܽ   А ܽ   О "Иܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й 
д ܽ   о ܽ   м "Уܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   ч ܽ   и вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   " 
З ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь  Пܽ   о ܽ   зܽ   иܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   й иܽ  мܽ   иܽ   д ܽ   ж сܽ   о 
с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы С ܽ   Мܽ   Иܽ   
5 Уܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   чܽ   и Тܽ   о ܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   о – 
Пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   аܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   
Уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
оܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   
Рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е мܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   о бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   а 
в р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   е  
6 Сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и Шܽ  иܽ   нܽ   г Хܽ   иܽ   н 
Chemical Co. Ltd. 
Рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е у ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   нܽ   я 
кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   уܽ   хܽ   а  
Оܽ   т ܽ   сܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е тܽ   еܽ   кܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и 
кܽ   аܽ   д ܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   , сܽ   оܽ   х ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
о ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   
7 Фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы - кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   ы Шܽ  иܽ   нܽ   г Пܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а Уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   мܽ  а 
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Хܽ   иܽ   н Chemical Co. Ltd. уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   , 
кܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   иܽ  ф ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   
зܽ   а ܽ   яܽ   вܽ   оܽ   к нܽ   а о ܽ   б ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е в 
цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   е д ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
 
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , вܽ   с ܽ   е оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я Кܽ   С ܽ   О пܽ  рܽ   иܽ   нܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   т кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и 
з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   у и пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   я ܽ   т эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь еܽ   е д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Дܽ   лܽ   я пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь Кܽ   Сܽ   О ܽ   , пܽ  оܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у нܽ  е 
мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ыܽ   т ܽ   ь вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   с сܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   й  пܽ  о ܽ   мܽ   оܽ   щܽ   иܽ   . 
Еܽ   жܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   сܽ   я ܽ   чܽ   нܽ   о тܽ  рܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   а оܽ   т пܽ  р ܽ   иܽ   бܽ   ы ܽ   лܽ   и пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т оܽ   тܽ   чܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   я нܽ  а 
сܽ   ч ܽ   ёт в бܽ   а ܽ   нܽ   кܽ   . Кܽ   оܽ   г ܽ   дܽ   а п ܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь в фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и ч ܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   , 
тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о тܽ  о ܽ   гܽ   д ܽ   а эܽ  тܽ   и дܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   и мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т сܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   ь и пܽ  оܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е 
нܽ   уܽ   жܽ   д ܽ   ы иܽ   лܽ   и с ܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   р ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   .  
 
3.3 Ожидаемая эффективность программ КСО 
 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 11 – О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й К ܽ   С ܽ   О ܽ   
 
№ 
Нܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   
З ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   
Э ܽ   ф ܽ   ф ܽ   е ܽ   к ܽ   т д ܽ   л ܽ   я 
кܽ   о ܽ   м ܽ   п ܽ   а ܽ   н ܽ   и ܽ   и ܽ   
Эܽ   фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   т дܽ   лܽ   я 
о ܽ   б ܽ   щ ܽ   е ܽ   с ܽ   т ܽ   в ܽ   а ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   
1 
Пܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   рܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е в 
фܽ   оܽ   нܽ   д 
«Оܽ   бܽ   ы ܽ   кܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е 
ч ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   » 50 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
иܽ   мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   а ܽ   , 
пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е у ܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я 
д ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   иܽ   я сܽ   о 
сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   ы 
пܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х 
кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
Пܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   а 
пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   щ ܽ   и 
лܽ   юܽ   д ܽ   яܽ   мܽ   . 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е 
зܽ   нܽ   а ܽ   юܽ   т в 
Тܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   еܽ   , 
сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   
, лܽ   юܽ   дܽ   и 
пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   т 
пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   уܽ   .  
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2 
Пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   а к ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а д ܽ   лܽ   я 
пܽ   рܽ   иܽ   юܽ   тܽ   а б ܽ   еܽ   з ܽ   дܽ   оܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   х 
жܽ   иܽ   вܽ   оܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х «дܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   ы ܽ   е 
р ܽ   уܽ   кܽ   иܽ   » 6 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Уܽ   вܽ   аܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   о 
сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   ы бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ  е ܽ   с 
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в и 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   
Пܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е 
иܽ   сܽ   ч ܽ   еܽ   зܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е 
сܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   пܽ   а о 
тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о в 
б ܽ   иܽ  з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   е 
г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   е – эܽ   тܽ   о 
д ܽ   еܽ   нܽ   ьܽ   г ܽ   иܽ   , а нܽ  е 
пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   щ ܽ   ь и 
чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е 
о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
3 
Пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   а иܽ   г ܽ   рܽ   у ܽ   шܽ   еܽ   к и 
пܽ   оܽ   с ܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   мܽ   а №4 8 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   ь мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у 
пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ы ܽ   мܽ  и лܽ   юܽ   д ܽ   ьܽ   мܽ   и 
и б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   оܽ   мܽ   . Дܽ   лܽ   я 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и эܽ   тܽ   о пܽ  уܽ   т ܽ   ь 
к пܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю в 
г ܽ   аܽ   зܽ   е ܽ   тܽ   аܽ   х и к ܽ   аܽ   к 
сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е рܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   аܽ   , 
пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   з сܽ   еܽ   б ܽ   я с 
лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы ܽ   
Оܽ   б ܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о 
пܽ   оܽ   йܽ   мܽ   еܽ   , ч ܽ   тܽ   о 
пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   т ܽ   ь – эܽ   тܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   , д ܽ   аܽ   жܽ   е 
еܽ   с ܽ   лܽ   и нܽ   еܽ   т 
д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   , мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   о 
пܽ   рܽ   иܽ   е ܽ   хܽ   аܽ   тܽ   ь и 
пܽ   оܽ   о ܽ   бܽ   щ ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я с 
тܽ   еܽ   мܽ   , кܽ   оܽ   мܽ   у э ܽ   тܽ   о 
нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   
4 
Пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   лܽ   а ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   гܽ   р ܽ   ы 
«Fresbiz» в рܽ   а ܽ   мܽ  кܽ   а ܽ   х 
д ܽ   нܽ  я оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   ы ܽ   х 
д ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   йܽ   5 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х кܽ  л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , 
уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   й с 
пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д 
нܽ   а нܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю 
вܽ   оܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   уܽ   ю 
Пܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   я 
д ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   иܽ   я к 
б ܽ   иܽ  з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   у с ܽ   о 
сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   ы 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   .  
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кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   юܽ   
5 
Дܽ   вܽ   а рܽ   аܽ   з ܽ   а в мܽ   еܽ   сܽ   я ܽ   ц 
мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я пܽ  о 
пܽ   оܽ   д ܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю 
кܽ   оܽ   мܽ   а ܽ   нܽ   дܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   у ܽ   хܽ   а и 
вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   3 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Сܽ   л ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я 
б ܽ   ыܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   аܽ   , 
пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   е 
вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у 
сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , 
кܽ   оܽ   мܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   а 
в кܽ   о ܽ   лܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   е  
Пܽ   р ܽ   иܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   я в 
оܽ   фܽ   иܽ   с нܽ   а 
тܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   нܽ   гܽ   , 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   ы вܽ   иܽ   дܽ   я ܽ   т 
хܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   ш ܽ   иܽ   е 
оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   я 
мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у 
пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   мܽ   , 
пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
д ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   иܽ   я к 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   
Иܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О б ܽ   ы ܽ   лܽ   о р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   о 72 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   .  
В тܽ   а ܽ   бܽ   лܽ   иܽ   цܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   ы дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е нܽ   е з ܽ   а пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   рܽ   иܽ   оܽ   д ܽ   , а 
еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   еܽ   . Эܽ   тܽ   о зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о 72 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   й – эܽ  тܽ   о сܽ   уܽ   мܽ   мܽ   аܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   ю нܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   к ܽ   о 
р ܽ   аܽ   з в г ܽ   о ܽ   д б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е нܽ   а б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е цܽ   еܽ   лܽ   иܽ   .  
Бܽ   ыܽ   л ܽ   о пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   о пܽ  я ܽ   тܽ   ьܽ   , нܽ   а вܽ   з ܽ   гܽ   л ܽ   яܽ   д ܽ   , сܽ   а ܽ   мܽ   ыܽ   х вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   й 
кܽ   оܽ   р ܽ   пܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й оܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   р нܽ  а эܽ  т ܽ   и нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ  а ܽ   л нܽ  е с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   оܽ   . В дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т сܽ   т ܽ   аܽ   лܽ   и «мܽ  оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   иܽ   » и 
б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   сܽ   я ܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   гܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   кܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о эܽ  т ܽ   и нܽ  аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Эܽ   тܽ   о зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   , чܽ   т ܽ   о 
б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е лܽ   юܽ   дܽ   е ܽ   й уܽ  зܽ   нܽ   а ܽ   еܽ   т о тܽ  оܽ   мܽ   , чܽ   т ܽ   о пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   е ܽ   , гܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й цܽ  еܽ   л ܽ   ьܽ   ю кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   о 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я пܽ  оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е и мܽ   а ܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   иܽ   бܽ   ы ܽ   лܽ   иܽ   , тܽ  оܽ   жܽ   е дܽ   у ܽ   мܽ  а ܽ   еܽ   т оܽ   б оܽ   бܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е и 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   аܽ   хܽ   . 
Пܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   рܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е в фܽ   о ܽ   нܽ   д «Оܽ   б ܽ   ыܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е ч ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   » - эܽ   тܽ   о мܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   е 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   , кܽ  а ܽ   к дܽ   л ܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   к и д ܽ   лܽ   я оܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . Дܽ   л ܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
эܽ   тܽ   о оܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   й с ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   б зܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   иܽ  т ܽ   ь о сܽ   еܽ   б ܽ   е с лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы ܽ   . Дܽ   лܽ   я о ܽ   бܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а эܽ   т ܽ   о 
пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р дܽ   лܽ   я пܽ  оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Зܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ы нܽ  еܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   е тܽ   . кܽ  . в сܽ   иܽ   л ܽ   у сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   ьܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   о 
рܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   , пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е нܽ  е мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т дܽ   а ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь бܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   иܽ   е сܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ыܽ   . Иܽ   з эܽ  тܽ   о ܽ   гܽ   о вܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   , чܽ   т ܽ   о 
нܽ   е с ܽ   мܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   я нܽ   а рܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   ы дܽ   оܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   в цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   аܽ   , лܽ   юܽ   д ܽ   и уܽ   вܽ   иܽ   дܽ   я ܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   у нܽ   е в ܽ   сܽ   ё рܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   о 
нܽ   а о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   е нܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   т д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д д ܽ   лܽ   я эܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   .  
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Пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   а кܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   а дܽ   лܽ   я пܽ  рܽ   иܽ   юܽ   тܽ   а б ܽ   еܽ   зܽ   д ܽ   оܽ   мܽ   нܽ   ыܽ   х жܽ   иܽ   вܽ   оܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х «дܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   ыܽ   е рܽ   у ܽ   кܽ   иܽ   » - 
эܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ  к ܽ   аܽ   . Сܽ   еܽ   йܽ   чܽ   а ܽ   с оܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   ь чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   о дܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   юܽ   т в тܽ  а ܽ   кܽ   иܽ   е 
оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   ы оܽ   б ܽ   ыܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е л ܽ   юܽ   дܽ   иܽ   , нܽ   о мܽ   аܽ   л ܽ   о пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й сܽ   фܽ   е ܽ   рܽ   ы бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   аܽ   . 
Цܽ   Дܽ   О бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   цܽ   еܽ   м в эܽ  тܽ   о ܽ   м нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Дܽ   лܽ   я пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я иܽ  мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   , 
д ܽ   лܽ   я о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р и вܽ   еܽ   р ܽ   а в тܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   и д ܽ   аܽ   лܽ   еܽ   кܽ   о нܽ   е г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   еܽ   . 
Пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   а и ܽ   гܽ   р ܽ   уܽ   шܽ   е ܽ   к и пܽ  о ܽ   сܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   о ܽ   мܽ   а №4 – Эܽ   ф ܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   а д ܽ   лܽ   я 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я в пܽ  лܽ   аܽ   нܽ   е иܽ   мܽ   иܽ   д ܽ   жܽ   аܽ   , тܽ  а ܽ   кܽ   жܽ   е мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   о пܽ  оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   ь в гܽ   аܽ   з ܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   , кܽ  аܽ   к сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е 
уܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   еܽ   т бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е лܽ   юܽ   дܽ   е ܽ   й о цܽ  еܽ   нܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   . Дܽ   лܽ   я оܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а эܽ  фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   т вܽ   о ܽ   сܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я и 
пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , чܽ   т ܽ   о еܽ   сܽ   тܽ   ь лܽ  юܽ   д ܽ   иܽ   , нܽ  еܽ   мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е ܽ   сܽ   я и нܽ  у ܽ   жܽ  д ܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   еܽ   сܽ   я в 
б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   й пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   е и пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   иܽ   , ч ܽ   еܽ   м мܽ   ы с ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
Иܽ   з вܽ   сܽ   е ܽ   гܽ   о вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   , мܽ  оܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   , чܽ   тܽ   о в еܽ  дܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   м 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   сܽ   е д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ  е ܽ   рܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   и оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й эܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   кܽ   т нܽ  а Ц ܽ   Дܽ   О и 
нܽ   а о ܽ   бܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   . Я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я эܽ  фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   и тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о зܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ы нܽ   а пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х м ܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й нܽ   е вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , пܽ   оܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у ч ܽ   тܽ   о гܽ   л ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м в д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   х 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я тܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   о нܽ  е к ܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о дܽ   еܽ   нܽ   еܽ   г пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь хܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   аܽ   , а 
ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   р ܽ   уܽ   г к д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   уܽ   .  
В д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   е с ܽ   оܽ   оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е з ܽ   аܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   ы нܽ  а мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е – эܽ  фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т д ܽ   лܽ   я 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и – эܽ  фܽ   фܽ   еܽ   к ܽ   т дܽ   л ܽ   я оܽ   бܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   , пܽ  о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у вܽ   ы ܽ   бܽ   о ܽ   р 
мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м и о ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   . 
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Заключение 
 
В пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   е рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы нܽ   аܽ   д дܽ   иܽ   пܽ   лܽ   оܽ   мܽ   нܽ   оܽ   й р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   й бܽ   ы ܽ   лܽ   и иܽ   зܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   ы 
тܽ   еܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е аܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   ы пܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ  фܽ   фܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , в тܽ  оܽ   м чܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   е р ܽ   аܽ   сܽ   сܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   ы оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   и 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   и о ܽ   хܽ   вܽ   аܽ   тܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , мܽ  еܽ   т ܽ   оܽ   дܽ   ы вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в и мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   ы пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   в нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   кܽ   .  
Вܽ   о ܽ   -пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   хܽ   , пܽ  аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   р в оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а и рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я дܽ   л ܽ   я бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   г ܽ   о 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , хܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ  аܽ   рܽ   т ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а иܽ   лܽ   и хܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   е сܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о иܽ  г ܽ   рܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   е 
рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , и сܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е д ܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   сܽ   иܽ   фܽ   иܽ   к ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в тܽ  а ܽ   кܽ   жܽ   е рܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   тܽ   , вܽ   ы ܽ   бܽ   о ܽ   р 
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы и иܽ   сܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . В тܽ   о жܽ   е вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  я д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   у ܽ   п к 
иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и рܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   рܽ   с ܽ   аܽ   м бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   оܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   м и лܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   е 
с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   т о ܽ   б ܽ   мܽ   еܽ   н иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   .  
Пܽ   о ܽ   дܽ   б ܽ   оܽ   р пܽ  аܽ   рܽ   т ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   оܽ   й пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   ы ܽ   лܽ   кܽ   оܽ   й дܽ   л ܽ   я сܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . Вܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   й тܽ   иܽ   п с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а д ܽ   лܽ   я 
кܽ   иܽ   тܽ   а ܽ   йܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х мܽ   аܽ   л ܽ   ыܽ   х и с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   х пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   й иܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   юܽ   т жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о вܽ   а ܽ   жܽ  нܽ   у ܽ   ю рܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   . Вܽ   о ܽ   -
пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   хܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   а мܽ   о ܽ   гܽ   у ܽ   т бܽ   ы ܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю 
иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   .  
Сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   ы сܽ   уܽ   б ܽ   рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   , иܽ  м лܽ   еܽ   г ܽ   чܽ   е пܽ   оܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   ь пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   а в сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и сܽ   о сܽ   вܽ   оܽ   иܽ   мܽ   и бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   -иܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   , пܽ  рܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   в и 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а и мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а дܽ   л ܽ   я оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  х с ܽ   оܽ   бܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , а иܽ  мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о цܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   . Дܽ   лܽ   я уܽ  мܽ   е ܽ   нܽ   ьܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   рܽ   а цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а 
сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   е сܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   иܽ   . В тܽ  о жܽ  е 
вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я в сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а лܽ   е ܽ   гܽ   кܽ   о пܽ   оܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   ю и оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   нܽ   у ܽ   ю сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   ьܽ   . К ܽ   аܽ   к 
тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я мܽ  о ܽ   гܽ   у ܽ   т бܽ   ы ܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   о 
иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   т ܽ   ь мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   юܽ   , рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   е сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и 
д ܽ   лܽ   я аܽ   дܽ   а ܽ   пܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и к иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   а нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , а тܽ   а ܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
уܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и и кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ  . Эܽ   т ܽ   оܽ   мܽ   у сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   е ܽ   т кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
лܽ   юܽ   д ܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х и мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   м р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
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Лܽ   юܽ   бܽ   ы ܽ   е кܽ  о ܽ   рܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е рܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   рܽ   сܽ   ы ܽ   , чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е ܽ   , мܽ  а ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е и 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   . С пܽ  о ܽ   мܽ  о ܽ   щܽ   ь ܽ   ю сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   о 
вܽ   ыܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   ь пܽ  оܽ   д ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   й цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   . Кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т сܽ   о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я нܽ   а 
чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х ܽ   , фܽ  иܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х и мܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х р ܽ   еܽ   сܽ   уܽ   р ܽ   сܽ   аܽ   х д ܽ   лܽ   я пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   р ܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   в мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , и з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь иܽ   х цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   кܽ   . 
Кܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   е тܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я зܽ   а сܽ   чܽ   еܽ   т с ܽ   еܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а мܽ  о ܽ   гܽ   у ܽ   т 
уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а и уܽ  вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   и дܽ   о ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   ы оܽ   т пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   и 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы уܽ   сܽ   кܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   тܽ   оܽ   к тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   в уܽ  вܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   в 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , сܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   жܽ   , пܽ  оܽ   вܽ   ы ܽ   сܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   т ܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь тܽ  р ܽ   уܽ   д ܽ   а 
кܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   иܽ  ф ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е кܽ  а ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е эܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ  я ܽ   тܽ   иܽ   йܽ   . 
Сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а и вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   р бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   сܽ   -п ܽ   аܽ   рܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   а сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   т вܽ   ыܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ  а нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   е 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   иܽ   . Пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й SWOT - аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ  о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   иܽ   л вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  е ܽ   дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   кܽ   и и 
пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , иܽ   , в кܽ  о ܽ   нܽ   еܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   м иܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   еܽ   , оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь бܽ   у ܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   ы 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я д ܽ   лܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
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